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77-428 MITRE, EMILIO: La España medieval. Sociedades. Estados. Cult~~ 
ras. - Ediciones Istmo (Ciclos y tierras de la Historia de España. 
Colección Fundamentos, 63). - Madrid, 1979. - 392 p. + 7 mapas 
(18 X 11). 
Síntesis elaborada con atención a los resultados de investigaciones recien-
tes y estructurada con sentido didáctico, que abarca los distintos aspectos 
(sociopolíticos, económicos, espirituales y culturales) de la historia, bus-
cando su equilibrio entre ellos. Aunque carece de notas, alude con fre-
cuencia a autores y trabajos e incluye un aparato bibliográfico selecto 
(p. 361-381), siete mapas y planos esquemáticos e índice alfabético onomás-
tico.-M. R. 
77-429 HILLGARTH, J. N.: Los reinos hispánicos, 1250-1516. - Tomo 1: Un 
equilibrio precario: 1250-1410. - Traducción del inglés por Enrique 
de Obregón. - Ediciones Grijalbo, S. A. (Historia de España Gri-
jalbo, s. n.). - Barcelona-Buenos Aires-México, 1979. - 501 p., con 
2 mapas + 24 fotos (21 X 15). 
Versión española, correcta y literal, de la obra reseñada en IHE n.O 98326. 
Ensayo interpretativo de características muy peculiares que otea los pro-
blemas importantes con agudeza y originalidad, obligando al lector a re-
capacitar sobre ellos. Anglomallorquín, el autor se detiene en puntos o 
figuras de su particular interés, para destacar determinados aspectos, e 
insiste en otros relativos a la vida cotidiana. Revela un conocimiento di-
recto y profundo de las fuentes en su más amplio sentido (incluidas las 
literarias y artísticas). - M. R. 
77-430 JAURGAIN, JEAN DE: Vasconia. Estudio histórico-crítico (s. VI-XI).-
Vol. 1. - Editorial Auñamendi (Colección Auñamendi, 118). - San 
Sebastián, 1976. - 202 p. (18 X 12). 
Primera versión castellana del clásico La Vascol1ie publicado en 1898-1902. 
Su autor, Jaurgain (Mauleón, 1842-Ziburu, 1920), aceptó como incontrover-
tible el dogma vasco-ibérico. Su estudio histórico, basado en numerosa 
documentación, prescindió de la frqntera política consagrada en 1789.-
A. So. 
77-431 GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS A.: Cronología (Edad Media). - Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra (Cuadernos de tra-
bajos de Historia, 4). - Pamplona, 1976. -105 p. (24,5 X 16). 
Manual universitario, centrado . preferentemente en la Edad Media, y que 
trata de ser una ayuda en la verificación de las fuentes históricas. El libro 
se divide en dos partes, de las cuales la primera se dedica a los elementos 
básicos de la cronología técnica, y la segunda incluye valiosas tablas cro-
nológicas y calendarios. - J. G. P. 
77-432 ZURITA, GER6NIMO: Anales de la Co;ona de Aragón. Libro IlI. Se-
gunda parte (1259-1n6). - Anotado por Antonio Ubieto Arteta y 
Laureano Ballesteros Ballesteros. - Editorial Anubar. - Valencia, 
1972. - 292 p. (21,5 X 15). 
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Cf. IHE n.o, 68110 y 76376. Continúa esta reedición con las características 
ya indicadas. Abarca parte del reinado de Jaime I el Conquistador.-J. C. 
J) 
77-433 ZURITA, JERÓNIMO: Anales de la Corona de Aragón. - Vols. 5, 6, 7 
y 8 . - Edición preparada por Angel Canellas López. - CSIC (Ins-
titución «Fernando el Católico»). - Zaragoza, 1974, 1975, 1976 Y 
Y 1977. - Vol. 5: 798 p. + 4 láms.; vol. 6: 464 p. + 3 láms.; vol. 7: 
768 p. + 4 láms.; vol. 8: 723 p. + 4 láms. (24 X 17). 
Cf. IHE n.'" 68111 y 92039. Continúa esta reedición con las mismas caracte-
rísticas de perfección editorial. El volumen 5 corresponde a los libros XI 
a XIII (1410-1431), el volumen 6 a los libros XIV y XV (1431-1452), el vo-
lumen 7 a los libros XVI a XVIII (1452-1474), y el volumen 8a los libros 
XIX y XX (1474-1492).-J. C. :) 
77-434 MARTÍN BUENO, MANUEL ANTONIO: Novedades de arqueología medie-
val riojana. - En «Miscelánea de Arqueología Riojana» (IHE n.O 
77-74), 197-200, 3 láms. 
Nota sobre el yacimiento de Ventas Blancas, ermita de origen visigodo 
edificada con materiales reaprovechados tardorromanos y modificada en 
el siglo XIII. Posee un cementerio anejo. - A. P. M. 
77-435 COLL CONESA, JAIME: Algunos materiales de época medieval hallados 
en Sóller (Mallorca). - «Bolletí de la Societat Arqueológica LuHia-
na» (Palma de Mallorca), núm. 37 (1979),253·287, con 12 figs. y 3 láms. 
Estudio pormenorizado de los materiales cerámicos de época árabe (si-
glos XI-XIII) y cristiana (siglos XIII-XVII) hallados en los trabajos de cimen-
tación de una casa de la villa de Sóller. Análisis minucioso y bien docu-
mentado. - M. R. 
77-436 LATXAGA: ¿Una piedra discoidal visigótica en Lizarraga (Navarra)?-
«Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra» (Pamplona), IX 
(1977), 119-122. . 
Análisis y descripción de una piedra sepulcral que se encuentra en el Mu-
seo de San Telmo de San Sebastián y a la que se atribuye un origen visi-
gótico, atendiendo a sus motivos decorativos. El presente artículo rebate 
dicha clasificación, alegando que el águila germánica fue también, antes 
de la adopción de las cadenas de Tolosa, el blasón heráldico del reino de 
Navarra. - J. G. P. 
77-437 GONZÁLVEZ, RAMÓN: Noticias sobre códices mozdrabes en los anti-
guos inventarios de la Biblioteca Capitular de Toledo. - En «Histo-
ria Mozárabe» (IHE n.O 77-72) 45·78. 
Aporta noticias de los inventarios antiguos (desde c. 1260 a 1455) de la 
Biblioteca, sobre los códices de origen mozárabe de la misma e incluye, 
asimismo, los ingresados en el siglo XVI. En total, referencias a 29 códi-
ces.-M. R. 
77-438 BATLLE 1 GALLART, CARME; FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Balan¡; 
de les activitats historiogrilfiques referents a I'Edat Mitjana a la 
postguerra franquista. - "Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña», XIX (1978), 321-330. 
Se trata de la comunicación, ampliada, que las autoras presentaron al 
Congrés de Cultura Catalana (1977). Constituye un sólido y ponderado ba-
lance de la historiografía medieval catalana durante los últimos cuarenta 
años. Se indican los principales centros y líneas de trabajo. Merece desta-
carse la interesante sugerencia indicativa de futuras investigaciones.-
~~ O 
77-439 DÍAz ESTEBAN, FERNANDO: Insccripción hebrea inédita en Córdoba.-
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«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVII, núm. 1-2 (:=«Volumen en 
homenaje al profesor Cantera Burgos, de sus discípulos», 1977), 
309-315 + 1 lám. 
Describe un cipo funerario mutilado, para el que propone, como fecha 
más probable, los siglos VII y X. - J. R. S. 
77-440 HOIlGETT, GERALD A. J.: Historia social y económica de la Europa 
medieval. - Alianza Editorial (Alianza Universidad, 90). - Madrid, 
31977. - 246 p. (20 X 13). 
Obra de carácter general sobre la evolución económica y social de Europa 
durante la Edad Media. El enfoque no es político, sino que· examina la 
industria, el comercio, las técnicas de cultivo, las relaciones entre señores 
y siervos en una sociedad agraria, etc., contraponiendo al mismo tiempo 
tres culturas contemporáneas: Bizancio, Córdoba y la Europa cristiana. 
Estudio de interés en cuanto a su nueva visión de los aspectos socioeco-
nómicos. - 1. O. 
77-441 HINOJOSA MONTALvo, JosÉ: Las relaciones entre los reinos de Va-
lencia y Granada durante la primera mitad del siglo XV. - En 
«Estudios de Historia de Valencia» (IHE n.O 77-71), 91-160. 
A partir de documentación valenciana procedente de los archivos munici-
pal y del Reino, en este estudio se analizan las relaciones políticas, huma-
nas y económicas entre los reinos de Valencia y Granada durante buena 
parte del cuatrocientos. De indudable interés por su abundante información 
inédita, destaca el análisis de las relaciones comerciales, que, centradas 
básicamente en el puerto de Almería por el lado musulmán,· caracteriza 
el autor como un intercambio, en líneas generales, de paños valencianos y 
especias, por sedas granadinas, protagonizado sobre todo por mercaderes 
mudéjares y embarcaciones cristianas. Hubiera sido deseable una mayor 
utilización de la historiografía local relacionada con el tema, que en algún 
caso podría haber aclarado puntos oscuros, como la obra de A. Ivars 
Cardona, publicada en 1921, Dos creuades valenciano-mallorquines a les 
costes de Berberia. 1397-1399, no citada en el trabajo. Publica 19 documen-
tos. Tres apéndices sobre guiajes, mercaderes y patronos de las embarca-
ciones. - A. R. V. 
77-442 BISSON, THOMAS N.: Conservation of coinage. Monetary exploita-
tion and its restraint in France, Catalonia and Aragon (c. A.D. 1000-
c. 1225). - The Clarendon Press. - Oxford, 1979. - 250 p. + XI láms. 
(24 X 16). 
Estudio comparado de la estabilidad o conservación de la calidad de la 
moneda, por condes y reyes, en este ámbito tan diverso a lo largo de los 
siglos XI y XII, Y del cambio de coyuntura producido a fines del XII, en 
que las monedas se diversifican y compiten apareciendo manipulaciones 
abusivas. Las· i:nutaciones obligan a moralistas y legisladores a reflexionar 
y actuar ante el fenómeno. El principio de «conservación» de la moneda 
se hace flexible, si bien persiste. La estabilidad monetaria tiende a desa-
parecer. El fenómeno de la desestabilización y sus causas, y la diversidad 
de los ritmos de los cambios regionales, hasta comienzos del siglo XIII, s!,! 
aclaran al contemplarlos desde el punto de mira fiscal. El problema, no 
obstante, en Cataluña es distinto, porque las acuñaciones y las iInposicio-
nes monetarias están relacionadas con la compra de la paz. Obra muy 
interesante por la originalidad de los planteamientos y la profundidad de 
la investigación directa en archivos, en que se apoya básicamente. Merece 
ser traducida al castellano y al catalán. - M. R. • 
77-443 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Estudios medievales de .derecho 
privado. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 
1977. - 426 p. (23 X 16). . . 
Colección de trabajos del autor sobre temas de derecho privado medieval 
6 - IHE - XXIII (1977) 
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hispánico (especialmente sobre derechos reales mobiliarios y obligaciona-
les), aparecidos con anterioridad en diversos momentos y publicaciones 
y debidamente actualizados, con precisiones -y anotaciones bibliográficas. 
En un breve prólogo el autor destaca la tónica acentuadamente germa-
nista que muestra la temática estudiada,frente a las recientes orienta-
ciones de la historiografía jurídica tendentes a minusvalorar tal orien-
tación en el derecho medieval de la península. Se reseñan en su lugar los 
diversos artículos recogidos en el volumen (IHE n.O' 77-444, 77-445, 77-512 al 
77-515, 77-525, 77-537, 77-541 y 77-569). - J. F. R. 
77-444 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Compra a desconocidos y compra 
en el mercado en el derecho español medieval. - En «Estudios me-
dievales de derecho privado» (IHE n.O 77-443), 251-294. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 57165 (cf. IHE n.O' 77-512 
y 77-515). - J. F. R. 
77-445 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La comunidad patrimonial de Ola 
familia en el derecho españ.ol medieval. - En «Estudios medievales 
de derecho privado» (IHE n.O 77-443), 295-321. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 16335. - J. F. R. 
77-446 ORLANDIS, JosÉ: Estudios sobre instituciones monásticas medieva-
les. - Ediciones Universidad de Navarra, S. A. - Pamplona, 1971.-
383 p. (22,5 X 14). 
Reimpresión de diez estudios monográficos sobre aspectos institucionales 
del monacato hispano altomedieval, publicados en distintas revistas y re· 
producidos en este volumen con un prólogo, una cuidadosa revisión (bi-
bliografía actualizada, nuevas ediciones críticas de fuentes, rectificaciones 
o ampliaciones, etc.), y un índice alfabético de materias. Se reseñan por 
separado en IHE n.O' 77-465, 77-466, 77-468, 77-470 y 77-526 al 77-531. - M. R. 
77-447 RICHARDS, JEFFREY: The Popes and the Papacy in the Early Middle 
Ages, tf76-752. - Routledge & Kegan Paul. - Londres, 1979. - 422 p. 
(22 X 14). 
Síntesis, con utilización de fuentes debidamente anotadas, que intenta en-
marcar en su contexto la actuación de los papas del período, examinando, 
de un lado, los condicionantes socioeconómicos y políticos; y, de otro, las 
bases con que contaban para realizar su labor (clase social a que perte-
necían, edad y experiencia, orígenes geográficos y nivel cultural, etc.), ex-
planándose el crecimiento de la organización administrativa centrada en 
Roma y la intervención personal de los papas en la misma, más que su 
contribución al desarrollo de la idea de una monarquía pontificia que ha 
centrado otras obras. Por su enfoque, este libro, que se ha propuesto exa-
minar el Papado «desde una nueva perspectiva», podrá considerarse «con-
testatario» con respecto a buena parte de la historiografía anterior, cuyos 
juicios de valor considera, a menudo, apriorísticos. Apéndices, notas y bi-
bliografía. - M. R. 
77-448 PALACIOS, FRANCISCO: Límites de la diócesis de Osma según la hita-
ción de Wamba. - «Celtiberia •• (Soria), XXVII, núm. 53 (1977), 93-102. 
Notas en torno a una supuesta división de obispados hecha en tiempos de 
Wamba, que probablemente debe datar del siglo XI-XII. - R. O. 
77-449 LEDOYEN, HENRY: Bulletin d'Histoire bénédictine. IX. - «Revue bé-
nédictine» (Maredsous), LXXXV (1975), 1-64 (paginación separada). 
Se continúa con este fascículo, primero del tomo IX, la publicación de 
este importante boletín (cf. IHE n.O' 94201 y 96907). Comprende los aparta-
dos de San Benito y su regla, y generalidades; e inicia el de historia de los 
monasterios. Abarca los núms. 1 a 288. Entre los de interés español cita-
remos los núms. 64-65 y 197, relativos al comentario de la regla benedictina 
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por Esmaragdo, de tanta influencia en la benedictinización peninsular, y 
otros textos de interés para ésta; y el 197, a propósito de la influencia del 
canto hispano en el gregoriano. - A. L. 
77-450 ALFONSO DE SALDAÑA, MARÍA ISABEL: Conflictos en el proceso de ex-
pansión de un señorío monástico.- En «Homenaje a Emilio Gómez 
Orbaneja (!HE n.O 77-10), 19-33. 
Estudio a partir de documentación inédita del Archivo Histórico Nacional 
de la expansión del señorío feudal del monasterio cisterciense de Morerue-
la, tanto en Castilla y León como en Portugal, sobre todo en el siglo XIII. 
Diversos conflictos muestran la estructura de esa expansión, sus obstácu-
los y su fuerza. Apéndice documental con seis documentos típicos. - M. E. 
77-451 GUALLAR I'ÉREZ, MANUEL: Los Concilios Tarraconenses celebrados en 
Lérida (siglos, VI-XV). - Instituto de Estudios Ilerdenses. -Lérida, 
1975. - 246 p., 24 láms. (24 X 17). 
Sobre este libro, que nada nuevo aporta, puede verse la recensión de José 
Goñi Gaztambide, «Annuarium Historiae Conciliorum», IX (1977), 417-418. 
-J. P. E. 
77-452 BOGAERT, PIERRE-MAURICE: Recensions de la vieille version latine de 
Judith. l. Aux origines de la Vulgate Hiéronymienne: Le «Corbeien-
ses». - «Revue bénédictine» (Maredsous), LXXXV (1975), 7-37. 
Como aportación a la edición del libro en cuestión, que reconstruya los 
tipos más antiguos del texto, nos da aquí la del manuscrito de la abadía 
de Corbie, hoy en la Nacional de París (lat. 11549). Sostiene que desde fines 
del siglo IV, los grandes tipos de este texto, salidos por revisiones sucesi-
vas de la antigua versión latina, se mezclaron los unos con los otros. Y uno 
de ellos es la recensión de la Biblia de Alcalá, manuscrito de la Biblioteca 
de la Universidad Central, hoy Complutense, 31, editado por el autor pre~ 
cedentemente en la misma revista (cf. IHE n.O' 74155 y 74156). - A. L .. 
77-453 RIQUER, MARTÍN DE: La leyenda de Graal y temas épicos medievales: 
- Prensa Española. - Madrid 1968. - 254 p. (18 x 11). 
Rec. René Cotrait. «Bulletin Hispanique», LXXV, núms. 1-2 (1973), 233-235. 
Se analiza capítulo a capítulo la obra de Martín de Riquer, que consiste en 
la publicación actualizada de un conjunto de artículos que aparecieron en 
revistas y colecciones entre 1949 y 1960 (cf. IHE n.O' 301, 18214, 27371 Y 39358), 
dedicándose la primera parte a estudiar poemas de tema bretón y la se-
gunda, varios aspectos de la "Chanson de Roland» y el "Poema de Mio 
Cid». - M. M. V. 
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77-454 ANDRÉS, GREGORIO DE: Los códices visigóticos de Jorge de Beleta en 
la biblioteca del Escorial. - «Celtiberia» (Soria), XXVI, núm. 51 
(1976), 101-107. 
Notas sobre la familia soriana de los Beleta y sobre la donación hecha en 
el siglo XVI por Jorge de Beleta a Felipe 11, de doce códices, casi todos 
visigóticos. - R. O. 
77-455 DiAz y DÍAZ, MANUEL C.: El códice «visigótico» de la Biblioteca Pro-
vincial de Toledo. Sus «problemas» literarios. - En «Homenaje a 
Antonio Tovar». - (IHE n.O 77-11), 105-114. 
Estudio que lleva a considerar este códice una falsificación del siglo XVIII. 
-A. P. P. 
77-456 CORCHADO y SORIANO, MANUEL: Problemática sobre una lápida d~ 
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fines del siglo VII en Bailén. - «Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses» (Jaén), XIX, núm, 77 (1973), 53·64, 3 láms. 
Se trata de una inscripción visigoda, fechada en el 729 de la Era (hispá-
nica) -año 691 de J. C.-, bajo el reinado de 1O.gica. El conocimiento de 
esta lápida se efectuó a través del facsímil de Palomares, en 1764, 'del cual 
pasó al Corpus de Hübner y al Boletín de la Real Academia de la Historia, 
a fines del siglo XIX. El autor expone toda la documentación que se ha 
hallado en torno a dicha lápida. Varias fotografías. - J. Mr. 
77-457 COELHO, LUIS: Breve nota sobre a «Epigrafía» duma pequena placa 
de xisto goda, proveniente de Plasencia (Espanha), hoje no Museu 
Nacional de Arqueologia e Etnologia. - «O arqueólogo portugues» 
(Lisboa), serie VIII, VI (1972), 275-280, 1 fig., 2 láms. 
Descripción y estudio de una inscripción de plena época visigoda y ca-
racteres aritméticos, grabada sobre una placa de esquisto. - A. L. M. 
77-458 MALUQUER DE MOTES, JOAN: Nota sobre una moneda visigótica de la 
Vall del Segre. - «Cypsela» (Gerona), núm. 1 (1976), 157-158, 1 fig. 
Da a conocer y describe un trienio visigótico del rei Egica, hallado en el 
estrato superior de la cueva del Parco, en Alós de Balaguer. Demuestra 
la circulación de la moneda visigótica a través de la Cerdaña en los siglos 
VII o VIII. - R. Ba. 
77-459 GÁRATE CóRDOBA, JOSÉ MARÍA: La rebelión de San Hermenegíldo.-
«Revista de Historia Militar» (Madrid), XIX, núm. 38 (1975), 7-48. 
Se recogen los testimonios de las fuentes sobre la cuestión (el Biclarense, 
Gregorio de Tours, Isidoro de Sevilla y Gregorio Magno) y los juicios so-
bre ellos elaborados por la historiografía posterior hasta la actualidad. Se 
trata de reivindicar, con base a una interpretación personal de estos au-
tores, la actitud de Hermenegildo, antes como santo religioso que cual re-
belde político. - A. L. 
77-460 SAITIA, BIAGIO: Un momento di disgregazione nel reglto visigoto di 
Spagna: la rivolta di Ermenegildo. - «Quaderni Catanesi di Studi 
Classici e Medievali» (Catania), I, núm. 1 (1979), 81-134. 
Revisión de las fuentes y bibliografía sobre la pugna entre Leovigildo y su 
hijo Ermenegildo, con una reinterpretación global de esta importante eta-
pa de la historia de la monarquía visigoda. Contrasta la actitud de la 
Iglesia visigoda con respecto a Ermenegildo frente a la interpretación de 
san Gregorio el Grande, e interpreta como sinónimos ducatus y regnum 
en la historiografía coetánea, entre otras observaciones de interés que reve-
lan un buen conocimiento de los textos y de la bibliografía que se ha 
ocupado del tema. - M. R. 
77-461 VILAR, JUAN BAUTISTA: Lápida judía de Orihuela. - «Sefarad» (Ma-
drid-Barcelona), XXXVI, núm. 2 (1976), 337-339 + 1 lám. 
Describe sumariamente una lápida singular de procedencia desconocida, 
que fecha entre los siglos VI y VII. Sería quizá judía si la figura central, 
mutilada, representara efectivamente una menorah. - J. R. S. 
77-462 DfAZ y DfAz, MANUEL c.: La Lex Visigothorum y sus manuscritos. 
Un ensayo de reinterprefación. - «Anuario de Historia del Derecho 
Españo¡" (Madrid), XLVI (1976), 163-223. 
Trabajo muy erudito e indispensable en el camino hacia una nueva edición 
crítica del Liber Iudiciorum, que sustituya la de Carlos Zeumer en los Mo-
numenta Germaniae Historica, valorada hasta el momento equivocadamen-
te. Se describen los manuscritos conocidos y desconocidos por el investiga-
dor alemán así como se da noticia de los perdidos y de los aparecidos nue-
vamente; s~ exponen los rasgos externos a los que se acomodaron, siguien-
do una práctica establecida en la Alta Edad Media; se realizan considera-
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ciones sobre el método que deberá seguirse en la nueva edición y, finalmen-
te, se ofrece una visión dinámica de la distribución de ejemplares, singular-
mente útil esta última para los iushistoriadores empeñados en determinar 
el alcance de la vigencia la vieja recopilación visigoda en los territorios 
cristianos hispánicos. - J. L. A. 
77-463 BERJARANO, VIRIGILIO: Cita biblica (Sap. 4.13) en una inscripción la-
tina cristiana de Lamego (lCERV 85). - En «Homenaje a Antonio 
Tovar» (IHE n.O 77-11), 71-74. 
Testimonio del empleo en el occidente de la Península del texto de la Vul-
gata latina a fines del siglo VI (588) suplantando las viejas versiones lati-
nas. - A. P. P. 
77-464 FRAEIJS DE VEUBEKE, ANNE-CATHERINE: Un ancien catalogue de la Bi-
bliotheque d'Orval dans le recueil de Charles le Tonnelier. - En 
"Aureavallis. Mélanges historiques reunis a l'occasion du neuvieme 
centenaire de l'abbaye d'Orvah (IHE n.O 77-48), 83-110. 
El catálogo más antiguo de la biblioteca de Orval, abadía sita en el Lu-
xemburgo español (hoy territorio belga) no fue redactado hasta 1675 por 
Charles Le Tonnelier, bibliotecario de la abadía de San Víctor de París. 
Contiene 130 manuscritos. Interesa para la difusión medieval de la cultura 
hispanovisigótica. Destaca la presencia de Isidoro de Sevilla (Ethymologiae, 
Quaestiones in Vetus Testamentum, Quaestiones in Numeris, Sententiae y 
Soliloquia), Julián de Toledo (Liber Prognosticon de futuro saeculo) y Mar-
tín de Braga (Formula honestae vitae). No se da la cronología de los códi-
ces inventariados. - A. L. 
77-465 ORLANDIS, Jos~: Notas sobre sociología monástica de la España vi-
sigoda. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 35-50. 
Reimpresión del trabajo publicado en "Yermo» (El Paular), VI, núm. 1 
(1968), y reseñado en IHE n.O 71258. - M. R. 
77-466 ORLANDIS, Jos~: La oblación de niños a los monasterios en la Espa-
ña visigoda. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 51-68. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Yermo» (El Paular), 1, núm. 1 
(1963), y reseñado en IHE n.O 53467, con alguna adición en nota. - M. R. 
77-467 GINDELEN. CORBINIAN: Alleluiaticum und responsorium. Ihre Reihen-
folge in den altmonastischen Offizien. - «Regulae Benedicti Studia» 
(Hildesheim), 3-4 (1974-1975), 35-44. 
Estudio litúrgico de los Ordines officii monásticos antiguos, de los cuales 
sólo los de Pacomio y la Provenza contienen un salmo aleluyático, aunque 
quizá también los de Atanasio, Basilio y Agustín. Nota el autor que un 
canto del aleluya seguido de un responso se encuentra en las reglas espa-
ñolas, y presumiblemente en un Ordo oriental asiático. De las tales reglas 
españolas ha examinado la de Isidoro y la de Fructuoso de Braga, que lla-
ma Complutensis, y no hay duda es la Regula monachorum (no la Commu-
nis que se viene atribuyendo erróneamente al santo). Es interesante notar, 
además, que para la comprensión de los responsos en la Regula Magistri 
le parece interesante su posible parentesco con los provenzales. - A. L. 
77-468 ORLANDIS, Jos~: La «Lectio divina» en el monacato visigodo. - En 
«Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 83-94. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Tus Canonicum» (Pamplona), VII, 
núm. 1 (1967). La importancia de la lectura espiritual constituye un rasgo 
común a todo el monaquismo visigodo, tanto de tradición fructuosiana 
como isidoriana, coincidiendo con las restantes tradiciones monacales. 
-M.R. 
77-469 ORLANDIS, JOS~: El trabajo en el monacato visigótico. - «Yermo» 
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Estudio del concepto de trabajo ,expuesto en el articulado de las diferentes 
reglas del monacato visigodo (siglos VI-VIII) destacando: los horarios, los 
fundamentos doctrinales del trabajo del monje, los modos y naturaleza 
del mismo y la colaboración de siervos y trabajadores. Utiliza las diferen-
tes reglas, la legislación conciliar y otras fuentes literarias contemporá-
neas, todas ellas editadas. - J. C. 
77470 ORLANDIS, Josrt: El movimiento ascético de San Fructuoso y la COIl-
gregación monástica dumiense. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77446), 
69-82. 
Reimpresión. del trabajo publicado en «Bracara Augusta» (Braga), XXII, 
núm. 51-54 (1968). Revisión de las noticias referentes a san Fructuoso de 
Braga, en la segunda mitad del siglo VII, y a sus fundaciones monásticas 
centradas en la Gallaecia y en la Bética. Sugiere la riqueza de matices y 
capacidad de adaptación al medio, de la ascesis fructuosiana. - M. R. 
77-471 ENGELMANN, URSMAR: Monachi peregrini. - «Regulae Benedicti Stu-
dia» (Hildesheim), 3-4 (1974-1975), 121-124. 
Observaciones. al libro de Arnold Angenendt, Monachi peregrini. Studien 
zu Pirmin «,Münsterschen Mittelalterschriften», núm. 6; 1972). Sus conclu-
siones le parecen discutibles y estima debe procederse a un nuevo examen 
de la cuestión. Una de las que pone en cuarentena es el origen franco-ir-
landés de la concepción monástica de Pirmino, tesis que supone por parte 
del autor el abandono de la que propugnaba su origen visigótico y concre-
tamente federativo del ambiente del Noroeste, es decir el fructuosiano de 
la Regula communis. - A. L. 
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77472 GARcfA GóMEZ, EMILIO: Moorish Spain. - En «The World of Islam. 
Faith. People. Culture». - Editado por Bernard Lewis - Thames and 
Hudson. - London, 1976. - 360 p., 490 ils (30 X 22). 
Conjunto de trece capítulos redactados por eminentes especialistas sobre 
aspectos de la civilización. islámica (p. 225-244), el autor expresa su auto-
rizado planteamiento sobre: The conquest and the people of Spain; The 
Umayyads; A multiracial culture; Almanzor and civil war; Three writers 
of the civil war [Ibn Hayyan, Ibn Shuhayd, Ibn Hazm]; The bf"elik-up of 
the Muslim state; The domination of the Almoravids; Ibn Quzman, poet of 
MuslimSpain; The Almohad domination; The kingdom of Granada; Coda: 
Spain and Islam. Bibliografía escogida. - M. J. V. 
77473 ·.MIQUEL, ANDRÉ: Comment tire la littérature géographique arabe du 
moyen age? - "Cahiers de Civilisation Médiévale. Xc_XIIc siecles» 
(Poitiers), XV, núm. 2 (1972), 97-104. 
Interesantes notas . metodológicas y observaciones referentes al comentario 
de textos· geográficos árabes. -'- A. V. 
77474 MANSOUR, ABDELHAFIDH: Catalogue Général des Manuscrits. Jere. 
partie. Fonds Hassan Husni Abdelwahab. - Ministere des Affaires 
Culturelles. Bibliotheque Nationale. Section des Manuscrits. - Ins-
titut National d'Archéolo¡úe et Arts . ...:.. Tunis, 1975. - x + 517 p. 
(26,5 X 21,5). - (En árabe.) , , . 
Losfortdos de manuscritos átabes de la Biblioteca' NaCional de Túnez son 
muy' importantes pero resultan casi inutilizables 'debido a la inexistenCia 
de .catálogos publicados. Abdelhafidh Mansour hace años qtieha inidado 
la preparación de estos catálogos pero su labor se encuentra, desgraciada-
mente inédita. Por ello debe saludarse la aparición de este primer catálogo 
correspondiente al fondo legado por el gran erudito tuneCino Hassan Husni 
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Abdelwahab a la Biblioteca Nacional. El catálogo es muy 'somero: dividido 
en apartados correspondientes a una clasificación por materias de los ma-
nuscritos (Coranes. lecturas coránicas. exégesis del Corán •. tradiciones pro-
féticas. teología. mística. fuentes de derecho ... lengua y literatura. proso-
dia ...• aritmética. geometría. astronomía. alquimia. etc.). se limita a regis-
trar en cada ficha el título de la obra. su autor. el incipit y explicit del 
manuscrito y sus dimensiones. A pesar de sus escasas ambiciones resulta. 
sin duda. útil e interesa a los arabistas españoles en cuanto los fondos de 
esta biblioteca contienen numerosos manuscritos correspondientes a obras 
de autores andalusíes. - J. S. 
77-475 CAÑADA JUSTE. ALBERTO: La campaña musulmana de Pamplona. Año 
924. - Prólogo por Angel J. Martín Duque. - Diputación Foral de 
Navarra, Institución Príncipe de Viana. C.S.J.C. - Pamplona. 1976.-
194 p .• 24 fotos. 
Fue Memoria de Licenciatura (dirigida por el profesor A. J. Martín Duque. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra. 1975). De las fuen-
tes árabes falta la essencial: Ibn Hayyan (cf. Chalmeta. Treinta años de 
historia hispana ... ) (IHE n.O 77-485) que en su índice da, para el Año 312: 
«Campaña del califa contra Pamplona (la mayor en que participó); conquis-
ta de numerosas plazas; entrada en la ciudad de la que huyó Sancho Garcés 
(trayecto y relación muy pormenorizada) ... ». Alberto Cañada ha trabajado 
bien, en «simbiosis de terreno, crónicas y documentos». Sólo queda una de-
finitiva' confrontación con Ibn Hayyan. cuyo nuevo volumen. decía el mis-
mo A. Cañada. «es de esperar que arroje nuevos datos». - M. J. V. 
77-476 ASTH OR, E.: A social and economic history of the Near East in 
the Middle Ages. - Collins. - Londres. 1976. - 384 p. (15 x 22). 
Sistematización de datos economicosociales sobre el Oriente musulmán 
medieval. que pueden servir para analizar también la situación del Occi-
dente islámico. Consta de ocho capítulos: 1: La expansión árabe (P. 9-35) 
(número y distribución de los árabes por el Fertile Crescent; sus acicates 
económicos), II: La situación agrícola del Imperio Islámico (p. 36-70) (la 
consolidación de una potente clase de terratenientes árabes: «las fuentes 
del período califal muestran claramente que los cambios introducidos por 
los conquistadores musulmanes fueron más bien lentos... hubo' de trans-
currir bastante tiempo para que un nuevo sistema islámico de propiedad 
territorial se impusiera»). lII: El apogeo del Imperio (p. 71-114). trata es-
pecialmente el aumento del oro. en época Abbasí; el auge industrial y 
tecnológico; 'el .comercio internacional. El resto del libro interesa sobre 
tódó a la historia del comercio italiano con Oriente. - M. J. V. 
77-477 PELLAT. CI-iÁIÚ,ES: 'Studes sur l'histoire socio-culturelle de l'Islam 
(VII e-XV e siecles). -Variorum Repririts. - London, 1976. - 386p. 
(15 x 22). 
Reproducción de 21 artíéulos del autor, aparecidos en diferentes fechas y 
Dublicaciones. Dos de ellos guardan directa relación con al-Andalus: XIX: 
The origin and development oi historiography in Muslim Spáin (original' 
mente publicado en Historians oi the Middle East. ed. B. Lewisand ·P. 
M. Holt. Oxford, 1962, 118-125). XX: La España musulmana en las obras de 
al-Mas cudi «<Actas del primer congreso de estudios árabes' e islámicos», 
Madrid. 1964. 257-264). Cuéntese también: XXI: Les Sarrasins en AVlgnon 
«<En Terre d'Islam». 1944/4. 178-191).1ndice general detallado. - M. J. V. 
77-478 VERNET, JUAN: La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente.-
Ariel. --'- Barcelona. Caracas. México. 1978. - 395 p. (22 x 13). 
Revisión sistemática y concienzuda del . tema de la aportación árabe. a la 
cultura medieval europea y de su transmisión a través de España, que su-
pera las visiones meramente externas que sólo aspiran a hilvanar' una his-
toria de las traducciones árabe-latinas en la Edad Media. Aquí se trata de 
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elaborar un inventario de los conocimientos que se transmiten siglo tras 
siglo afectando fundamentalmente al campo de las ciencias exactas y fisi: 
conaturales pero introduciéndose también en el de la filosofía, el de las 
seudociencias, la tecnología y tocando, de modo más superficial en los ca-
pítulos finales, las relaciones entre el' mundo árabe y la Europa medieval 
en la literatura y el arte. Todo ello va acompañado de un gran aparato bi-
bliográfico y de una enorme acumulación de datos eruditos que muestran 
que su autor es un gran conocedor del tema y que este libro es el fruto 
de más de treinta años de lecturas bien seleccionadas y sistematizadas 
El autor de esta reseña se permite sólo dos pequeñas críticas: el libro hu-
biera ganado en el- caso de desarrollarse en un número de páginas doble 
del que contiene ya que con ello se hubiera evitado un estilo que, en oca-
sions, es excesivamente telegráfico. En segundo lugar el título no resulta 
suficientemente descriptivo de su contenido: parafraseando el de la céle-
bre obra de Curtius, yo propondría Cultura árabe y Edad Media europea 
(cf. !HE n.O 25716). - J. S. ~ 
77-479 ARKOUN, MOHAMED: Modes de la pensée arabe en Decident musul-
mano - En «Actes ... des Cultures de la Méditerranée occidentale», 1 
(!HE n.O 77-5), 119-155. 
Reflexión sobre la unidad del Occidente musulmán y la conciencia actual 
árabe de esa unidad histórica, que engloba al-Andalus. Estudio general de 
las condiciones sociológicas del pensamiento en la Edad Media islámica de 
al-Andalus, Sicilia y al- Mágrib: estructura fundamental de la enseñanza y 
producción malikí y posición de las demás corrientes intelectuales frente a 
los aIfaquíes de la ortodoxia malikí. Interesante punto de vista reflexivo. 
-M. E. 
77-480 SALIH, cABD AL-MuTALLIB: Dante wa-masadiru-ha al-Carabiyya wa-l-is-
lamiyya. [Dante y sus fuentes araboislámieas]. - Publicación del Mi-
nisterio de Cultura y Artes. - Bagdad, 1978. - 140 p. 
Rec. Salah al-Ansari: «AI-Aqlam» (Bagdad), XIII, núm. 6 (1978), 147-148. 
Repaso a los argumentos de Asín Palacios sobre «La escatología musul-
mana en la Divina Comedia» y a otras contribuciones recientes para con-
cluir sobre la importancia de la influencia islámica en la obra de Dante. 
-M.J. V. 
77-481 URVOY, DOMINIQUE: Le monde des ulémas andalous du V/Xle au 
VII jXlIie siecle. Etude sociologique; - Centre de Recherches' d'His-
toire et de Philologie de la IVe Section de l'Ecole pratique des 
HauteslO,tudes. IV, Hautes lO,tudes Islamiques et Orientales d'His-
toire comparée, 8. - Librairie Droz. - Geneve, 1978. - 220 p. - XIV 
. gráficos; LXIV tablas estadísticas. (23 X 16). -' 3980 ptas. 
Aproximación al Islam andaluz desde una perspectiva sociológica en los 
aspectos religioso, de disciplinas intelectuales y de corrientes ideológicas, 
desde la caída del califato de' Córdoba (422{1031) hasta principios del si-
glo XIII, según la aplicación de métodos propios de las ciencias sociales, 
concretamente los estudios estadísticos y.la técnica del sociograma repre-
sentado en formas geométricas. Las obras tratadas son la Sila de Ibn Bas-
kuwál (m. 578/1183) y la Takmila de Ibn alcAbbár (m. 658/1260), cuya pro-
blemática y valoración en cuanto «cuestionarios sociológicos» son examina-
das. Se realiza un triple estudio: el geográfico-cronológico, el estructural de 
las cadenas de maestros-discípulos y el de los grupos socioculturales. Aun-
que las peculiares características del material despojado impiden aceptar 
sin reservas la cuantificación objetiva de los datos obtenidos, la metodolo-
gía adoptada facilita una_visión de conjunto de la vida· intelectual andalusí. 
Al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas y, en algunos puntos, llega a 
resultados opuestos a las ideas tradicionalmente admitidas. Aportación de 
especial interés para el género biobibliográfico arábigoandaluz. Un apéndi-
ce sobreañadido acerca de la noción del rd'y (opinión personal del juris-
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consulto) en la España musulmana cierra la obra. Bibliografía suficiente. 
Sin índices. - M. J. H. 
77-482 EpALZA, MlKEL DE: Catálogo de 35 manuscritos árabes de la Bibliote-
ca March de Palma de Mallorca. - «Fontes rerum balearium» (Pal-
ma), I (1977), 405-416. 
Obras de origen marroquí procedentes de adquisiciones realizadas por la 
mencionda biblioteca. Tienen un valor de ejemplo de biblioteca marroquí 
tradicional. - G. Ll. 
77-483 VIGUERA, MARÍA J[ESÚS]: Una pieza árabe del teatro de sombras. La 
farsa de los mendigos. - «Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas» (Madrid), XIII (1977), 217-232. 
Consideraciones generales, con una importante puesta al día bibliográfica, 
acerca del género literario popular árabe denominado «teatro de sombras». 
Transcripción y traducción de La farsa de los mendigos, una breve pieza 
siria posiblemente de fines del siglo XIX y publicada en 1970 por cAdil Abü 
Shanab. Por otra parte recoge (p. 223-225) los testimonios hasta ahora co-
nocidos acerca de la hipotética existencia del género en la España musul-
mana.-J. S. 
SIGLOS VIII-XI 
77-484 TURK, AFIF: El reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la 
Hégira). - Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 
en Madrid. - Madrid, 1978. - 202 p. (24 x In 
Importante monografía sobre la «taifa» musulmana de Zaragoza, sobre 
todo a partir de fuentes árabes. Se inicia con un estudio de los precedentes, 
especialmente de los equilibrios cordobeses en la región, entre los diver-
sos poderes locales. Prosigue con la ascensión de los gobernadores y luego 
soberanos tuchibíes y luego con los Banu Hud. Este estudio se distingue 
por el rigor cronológico de los hechos y perfecta localización de los acon-
tecimientos conocidos. Sobre esta rigurosa -base documental se plantean 
numerosos problemas, que no son sólo los que se mencionan en las fuen-
tes y que trae el autor. En particular, hay que ver la continuidad de la 
política regionalista del emirato y califato cordobés, que permitió -al 
caer el poder central- el nacimiento espontáneo y rapidísimo de los rei-
nos de taifas regionales, simple prolongación de la situación anterior. 
-M.E. • 
77-485 CHALMETA, PEDRO: Treinta años de historia hispana: el tomo V del 
«Muqtabas» de Ibn Hayyan. - «Hispania» (Madrid), XXXV (1975), 
665-676. 
Anticipo del índice de noticias o capitulillos en que se dividirá la traduc-
ción «final» de esta importante fuente, en cuya edición -y traducción ha tra-
bajado P. Chalmeta, y sobre- la que ha montado- .varios trabajos; como: 
Simancas y Alhandega, Alhandega al año siguiente (a aparecer en -«Hispa-
nia»), La Medíterranée Occidentale a l'époque de cAbd al-Rahmdn Ifl (a 
aparecer pronto en «Rivista Studi Orientali»), La «sumisión de Zaragoza» 
del 325/937 (a aparecer en «Anuario de Historia Derecho Español»). Los 30 
años de referencia son del 299 Hégira (911 d. J.C.) al 330 H. (941 d. J.C.). Un 
análisis de esta fuente en: P. Chalmeta, Historiografía Medieval Hispana: 
Arábica, «Al·Andalus», XXXVII (1972), 373-392. - M. J; V. 
77-486 BOJKo, K. A.: Arabskaja Istoriciskaja Literatura v Ispanii. - Pró-
logo de P. Grienivic. - Akademia Nauk SSSR, Institut Bostokobe-
denia.-Moskva, 1977.-298 p. (14,5 x 21,5). 
Recopilación de las 8 notas biobiblíográficas sobre otros tantos historia-
dores y biógrafos arabigoandaluces hasta la primera mitad del siglo XI 
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(711-1031). Además de datos y bibliografía, hay análisis generales y crítica 
de las fuentes históricas. - M. J. V. 
77-487 LINAGE CONDE, EMILIO [sic]: La mozarabía y Europa: en torno a 
san Eulogio y la regla de san Benito. - En «Historia Mozárabe» 
(IHE n.O 77-72). 17-27. 
Como aportación al estudio de la mentalidad mozárabe, señala la influen-
cia literaria y doctrinal de la regla de san Benito en Eulogio de Córdoba, 
aduciendo paralelismos en los textos de ambos. - M. R. 
77488 LINAGE CONDE, ANTONIO: La mozarabía y Europ'a: en torno a san 
Eulogio y la regla de san Benito. -« Yermo» (El Paular), XIV, núm. 
3 (1976), 189-199. 
Cf. IHE n.O 77-487. Estudio de las posibles influencias que la regla de san 
Benito pudo tener en la obra y pensamiento de san Eulogio, seguramente, 
después de su viaje al norte de la península Ibérica (circa 848).-J. C. 
77-489 RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: Formas de convivellcia y heterodo-
xias en el primer siglo mozárabe. - En «Historia Mozárabe» (IHE 
n.O 77-72), 3-16. 
Tras unas consideraciones de carácter general sobre el tema, sugiere la hi-
pótesis de que los sirios llegados a la España musulmana en el siglo VIII 
pudieron introducir las doctrinas nestorianas que influirían en los postu-
lados adopcionistas de Elipando. - M. R. 
77-490 TURKI, ABDEL MAGlD: Polémiques entre ¡bn Hazm et Bagi sur les prin-
cipes de la Loi musulmane. Essai sur le littéralisme z"ahirite et la 
fina lité malikite. - S.N.E.D. (:etudes et Documents). - Argel, 1975. 
- 467 p. (24 x 16). 
Importante tesis doctoral sobre esta polémica teologicojurídica, que tuvo 
lugar en Mallorca, hacia 1047, pero que afectó a toda la teología andalusí. 
Efectivamente la escuela malikí, que reinaba tranquilamente en AI-Andalus, 
se vio sacudida con las triunfales embestidas de Ibn Hazm y su doctrina 
zahirí, hasta que volvió de oriente AI-Bachi .y dominó su terrible poder po-
lémico con las nuevas técnicas racionalistas. Estudio ideológico detallado 
y muy claramente expuesto. - M. E. 
SIGLOS XII-XV 
77-491 TORRES DELGADO, CRISTÓBAL: El antiguo reino nazarí de Granada 
(1232-1340). - Prólogo de M: Riu. - Ediciones Ane!. - Granada, 1974. 
430 p. + 122 láms. + 2 mapas desdoblables y 6 planos. (25 x 17,5). 
Tesis doctoral, leída en la Universidad de Granada en 1971. Revisión minu-
ciosa de la historia externa del período inicial del reino, a través de las 
fuentes árabes y cristianas, con particular examen de sus fronteras terres-
tre (648 km) y marítima (476 km), y. de la organización del territorio 
(34.283,200 km1 ) de este último reino hispano-musulmán, aspectos ambos 
cartografiados por primera vez con rigor, gracias a una atenta prospección 
ocular de la cual constituyen un bello exponente las numerosas fotogra-
fías. planos y mapas que ilustran el texto. Amplio repertorio heurístico y 
bibliográfico. Abundante anotación. Cf. IHE n.O 84207. - A. V. 
77-492 Ar-TuBlcHI AS-SABTI, AL-QASIM IBN YUSUF: Mustafad ar-rihla· wa 
al-igtirab. - Edición, introducción y notas por Abdelhafidh Mansur. 
- Dar al-'Arabiya li.l-kitAb.- Trípoli-Túnez, 1975. - 8 + 557 p., (24 X 
15,5). 3,850 DL (unas 550 ptas.). 
Esmerada edición de parte de la «rihla» o viaje a Oriente del ceutí AI-Tu-
bichi (nacido hacia 1271, m. 1329). La parte aquí editada comprende la des-
cripción muy detallada de su estancia en Egipto y los lugares santos de 
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Arabia y ha sido conservada en un manusc'rito tunecino. Se sabe por otras 
fuentes que el conjunto del texto comprendía su salida de Ceuta para Al-
Andalus, su paso por Ifriquiya o el Mágreb oriental, Egipto, Arabia, Irao, 
Siria y vuelta hacia Occidente. Contiene una mina de informaciones múl-
tiples que se completan con el texto de su «Barnamach» o lista de sus pro-
fesores, que está a punto de salir en una editorial de Túnez, preparado 
también por A. Mansul', conservador 'en la Biblioteca Nacional tunecina. 
Además de describirnos al vivo el método de viaje o peregrinación a Orien-
te de los letrados andalusíes, este texto contiene muchas informaciones so-
bre andalusíes establecidos en Oriente (sobre todo valencianos, cordobeses, 
gienenses, de Alpuente,.,), sobre 'relatos orientales de andalusíes que hicie-
ron la peregrinación (como el cordobés Sa'dan Ibn Mu'awiya, que fue he-
rido en la invasión kármata de La Meca, o el codo cordobés de Muham-
mad ibn-AI-Farach que sirvió para medir las inundaciones del Nilo, etc.). 
Excelentes Índices y abundantes notas bio-bibliográficas identificando los 
lugares y personajes que aparecen en el texto. - M.' E. 
77,493 'ABBAS, IHSAN: Contributions td the Material 011 the History of the 
Almohades, as portrayed by' a new Biography ofAbu al-Hasan lbn 
al-Kattan (628/1230), - En «Akten des VII. Kongresses fi.ir Arabistik 
und Islamwissenschaft, G6ttingen, 15.' bis ,22 August 1974». - Van-
denhoeck und Ruprecht. - G6ttingen, 1976, - 15-38 p. (24,5 x 16,5). 
Novedades sobre este importante personaje de la corte almohade, obteni-
dos del Dayl wa-l-takmila, de Ibn 'Abd al-Malik. Mención del viaje de «al-
Babuy» (<<El Baboso» - Fernando II) a la capital almohade. - M; J. V, 
77-494 HADJIAT, ABD AL-HAMID:' Al-Murabitun wa-dawru-hum fi tari¡ al-Ma-
grib wa-hadarati-hi [Los Almorávides y' su papel en la historia y la 
civili7acinn del Mágrib]. - «Majallat at-Tarikh» (Argel), núm. 3 
(1976); 29-40. 
Consideraciones históricas, con ocasión de un coloquio histórico-político so-
bre el Sáhara ex-español, con especial referencia al paso de los almorávides, 
de origen senegalés, por' el territorio del Sáhara occidental. - M. E. 
77-495 ARIÉ, RACHEL: Considérations sur la vie économique dans l'Espagne 
musulmane awcours du Bas Moyen Age. - En «Akten des VII. Kon-
gres ses für Arabistikund Islamwissenschaft, Gottingen, 15. bis 22 
August 1974». - Vandenhoeck und" Ruprecht. - G6ttingen, 1976.-
47-58 p; (24,5x 16;5). ' , 
Aspectos económicos deLreino'nazar¡"de, Granada a partir de la literatura 
jurídica (fetuas y documentos notariales). - M. J. V. 
77496 LATHAM, J. D.: Towards the interpretation of al-Sagati's' observa-
tions on grain and flour:-milling. -«Journal 'of Semitic Studies» 
XXIII, núm. 1 (1978), 64-87. 
Precisiones sobre términos relativos a' material farináceo (ta'am' == grano; 
adargama; cortecilla; almodón)" yal resultado en 'peso de la molienda de 
determinadas medidas según aparecen en -el «manual de, hisba» del almo-
tacén malagueño al-Sagati (finales del siglo xII-principios del XIII), del que 
hay traducc:ión castellana (P. Chalmeta, «AI-Andalus», 1967-1968). Latham, 
que proyecta un estudio amplio de esta base alimenticia, producto princi-
pal del mercado, además del resultado concreto de su investigación, abre 
una vía interesante de aprovechamiento de estos manuales de «policía del 
mercado».-M; J. V. 
77497 DAOUI.ATLI, ABDELAZIZ: Tunis sous les Hafsides. Évolution urbaitle et 
'activité architecturale. - Institut National d'Archéologie et d'Art (Bi-
bliotheque Archéologique, 111). - Túnez, 1976.-11-300 p. (27 X 21), 
, 62 figs., -20 planos. 
Edición esmerada de la tesis ya recensionada (IHE n.O 88350) sobre la ar-
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quitectura y el urbanismo de Túnez entre los siglos XIII y XVI, cuando la 
neolleña ciudad se convierte en· importante capital y centro de comercio del 
Mediterráneo occidental. Este estudio urbanístico permite conocer mejor 
la estructura de las ciudades hispanomusulmanas de AI-Andalus y especial-
mente de Granada, porque estudia las técnicas y las motivaciones sociales 
de la arquitectura urbana. Numerosas referencias al arte andalusÍ y a ar-
tistas o personajes hispano-árabes. Excelente presentación gráfica con do-
cumentación a veces novedosa. - M. E. 
77-498 IBN' ARABI, MUHYI-n.DIN: La sagesse des prophetes. - Traducción y 
notas de Titus Burckhardt. - Albin Michel. - París, 1974. - 245 p. 
Traducción francesa de 12 de los 27 capítulos de una importante obra eso-
térica del místico hispano-musulmán Ibn Arabí de Murcia (1165-1240). Abun-
dantes notas y un excelente glosario permiten comprender mejor las doctri-
nas religiosas y filosóficas de este «Maestro supremo» de la mística musu-
mana medieval. - M. E. 
77-499 PETERS, RUDOLF: Jihad in Mediaeval and Modern Islam. The chapter 
on Jihad from Averroes's Legal Handbook «Bidayat al-mudjtahid» 
and the Treatise «Koran and fighting» by the Late Shaykh al-Azhar, 
Mahmud Shaltut. - Traducción inglesa y anotación por ... - E. J. 
Brill (Religious Texts Translation Series, vol. S). - Leiden (Holanda), 
1977. - 90 p. (19 X 13). 
Tras una introducción general, se traduce el capítulo dedicado a la Guerra 
Santa (Yihad) en la Bidayat al-muytahid, obra del gran filósofo Averroes, 
nacido en Córdoba (1126) y muerto en Marrakech (1198), al servicio de los 
almohades. Buena bibliografía sobre la cuestión de la «Lucha por la Fe» en 
el Islam, según las distintas escuelas jurídicas. - M. J. V. 
77-500 AL-MAGARAWI, AHMAD IBN ABI CHAM).: CMmi' Chawami' al-ijtisar 
wa-l-tubyan. - Editores Ahmad Djaluli AI-Badawi y Rabi Bunar.-
S.N.E.D. - Argel, 1975. -71 p. (24 x 17). 
Edición precedida de breve y enjundiosa introducción de un texto árabe de 
fines del siglo xv, escrito en Tremecén al parecer, sobre la enseñanza pri-
maria. Además de que la enseñanza magrebí y en particular la tlemcenia-
na por esa época dependía enteramente de la tradición hispano-árabe, con-
tiene ese texto interesantes informaciones válidas para toda la enseñanza 
primera de la juventud de AI-Andalus: cualidades del maestro, horario de 
clases y vacaciones, coste de la enseñanza, metodología, castigos, progra-
mas, etc., dentro de la tradición arabo-islámica. - M. E. 
77-501 FORNEAS BESTEIRÓ, Jost MARtA: Un texto de Ibn Hisam al-Lajmi so-
bre las máquinas hidráulicas y su terminología técnica. - «Misce-
lánea de Estudios Árabes y Hebraicos (Granada) XXIII, núm. 1 
(1974), 53-62. 
Traducción y comentario de un texto árabe publicado por el profesor de 
la Universidad de El Cairo, Dr. 'Abd al'Aziz al-Ah wani, procedente de la 
obra de Ibn Hisam al-Lajmi titulado Radd 'alá l-zubaydi fi lahn al-'amma. 
El texto ofrece interesantes aportaciones a los trabajos de G. S. Colin so-
bre los ingenios hidráulicos. Numerosas notas críticas. - M. E. M. 
77-502 VÁZQUEZ DE BENITO, CONCEPCIÓN: El Kitab al-wusUl li-hifz al-sihha 
fi-l-fusúl de Lisan al-Din ibn al-Jatib. - «Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), XIII (1977), 159-174. 
Descripción del contenido de la obra de dietética del político y escritor 
granadino Ibn al-Jatib (1313-1374) cuya edición tiene ultimada la autora. El 
análisis de fuentes se limita al de las citadas por el propio Ibn al-Jatib: 
a propósito de las observaciones de C. Vázquez sobre el hadiz profético 
mencionado en el Kitab al-Wustll y según el cual Mahoma habría sido afi-
cionado a las mujeres, los perfumes y la oración, puede aceptarse la insi-
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nuación de la autora de que se trate de la contaminación de dos hadices 
semejantes y bien documentados, pero hay que señalar que debía ser frase 
hecha habitual ya que se encuentra en Las Mil y Una Noches (noche 423). 
Finalmente la autora establece que el K. al-wusul debió escribirse entre 
1368 y 1371 Y describe los tres manuscritos conservados del mismo. - J. S .. 
77-503 IBN HUDAYL: Gala de Caballeros, Blasón de Paladines. - Edición pre-
parada por María Jesús Viguera. - Editora Nacional (Biblioteca de 
la Literatura y el Pensamiento Islámicos, 24). - Madrid, 1977.-
240 p. (18 X 11). 175 ptas. 
Traducción española, debidamente anotada y con un estudio introductorio 
histórico y literario, de un texto didáctico árabe granadino sobre los ca-
ballos y los caballeros. Es un texto muy representativo de la tradición ára-
be sobre el tema y tiene evidentes parentescos con esta literatura en otras 
lenguas, peninsulares y europeas. La introducción es modelo de erudición 
en que se estudia tanto el ambiente granadino y árabe de fines del medio-
evo como importantes conexiones del tema con la literatura y la sociedad 
castellana medieval. Se recalca el aspecto de «educación de príncipes» que 
este libro supone, en el ambiente militar y literario del reino nazarí de 
Granada. Buena aportación arabística al conocimiento de la historia his-
pánica. - M. E. 
77-504 VALDÉS FERNÁNDEZ,'FERNANDO: En torno a la decoración vegetal his-
pano-musulmana de época Almohade. - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 101-104. 
Resumen de Memoria de Licenciatura. Recopilación, interpretación y cro-
nología de vestigios ornamentales con esta técnica decorativa. - A. L. M. 
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77-505 Moxó, SALVADOR DE: Repoblación y sociedad en la España Cristiana 
medieval. - Ediciones Rialp, S. A. - Madrid, 1979. - 503 p., con 21 
láms. y 8 mapas (23 X 15,5). 
Síntesis sistemática y precisa -con apoyo en una sólida plataforma biblio-
gráfica (anotada puntualmente) y en las propias investigaciones del autor-, 
que aclara las bases de la formación de la España cristiana, partiendo de 
los inicios de la resistencia frente a los musulmanes con la discutida des-
población y repoblación del valle del Duero, y a través de las diversas fór-
mulas de población en los distintos ámbitos geográficos y reinos peninsu-
lares (desde Portugal a Cataluña) que se examinan sucesivamente y por 
separado, hasta el resumen detenido de la ordenación de la sociedad en las 
distintas áreas y en los círculos que agrupan a guerreros, campesinos y 
mundo urbano. Señala que las distintas comunidades políticas hispanas 
«pronto compartieron un ideal paralelo de expansión territorial y afirma-
ción cultural y religiosa» (p. 11) y presta la debida atención a los primeros 
resultados de las investigaciones arqueológicas sobre el tema. Mapas es-
quemáticos claros y lista de bibliografía y fuentes impresas. - M. R. • 
77-506 RINCON VILLA, REGINO: Cerámicas medievales en Castrojeriz (Bur-
gos). - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 271-286, 6 figs. y 8 láms. 
Estudio y análisis descriptivo de 35 piezas cerámicas procedentes de un 
montículo cercano a Castrojeriz. Cronológicamente, el autor sitúa las ce-
rámicas estriadas en el siglo x, y las cerámicas vidriadas en sus distintos 
tonos, más tardías, desde el siglo x al xv. - T. C. 
77-507 PENAGOS GONZÁLEZ, ROSA; DIEGO ANBUHL, ELENA: El hallazgo de un 
tesorillo de monedas medievales en Ramales (Cueva de Ambasco-
vas). - En «Sautuola», 1 (IHE n.O 77-7), 287-297, 6 figs. y 4 láms. 
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Estudio y análisis detallado de 119 monedas pertenecientes a los reyes Fer-
nando 111, Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI (siglos XIII-
XIV). Completa el trabajo una descripción del hallazgo, su entorno geográ-
fico y una breve bibliografía. - T. C. 
77-508 BAGUÉ, ENRIe: Noms personals de l'Edat Mitjana. Contribució a la 
Historia cultural deIs Palsos Catalans. - Editorial Moll (Biblioteca 
Raixa, 104). - Palma de Mallorca, 1975. - 196 p. (18 x 11). 
índice onomástico obtenido a partir de una bibliografía, que no pretende 
ser completa, de documentación catalana medieval, perteneciente en su 
mayoría a los siglos XII-XV. Cada uno de los nombres está testificado por 
las correspondientes citas documentales. Va acompañado de una sucinta 
introducción histórica al tema y de una bibliografía de monografías y fuen-
tes utilizadas. No es, tal como afirma el mismo autor, un repertorio ex-
haustivo ni definitivo, pero se trata de una contribución a la divulgación 
de una materia que no cuenta aún con tratados globales decisivos. - A. V. 
77-509CARLÉ, M.a DEL CARMEN: El bosque en la Edad Media. - "Cuadernos 
de Historia de España» (Buenos Aires), LIX-LX (1976), 297-374. 
Con el apoyo de un impresionante repertorio de fuentes de diversa índole 
(jurídicas, diplomáticas, analíticas, literarias, etc.) la autora nos presenta 
(tal vez de modo algo más casuístico que sistemático), el papel desempeña-
do por el bosque, y todos los elementos y derivaciones del mismo en la 
vida castellano-leonesa de los siglos medievales. Principalmente destacan 
su dimensión jurídica (titularidad, derechos de aprovechamiento individua-
les, comunales, señoriales, etc.) y su proyección económica manifestada en 
las numerosas utilizaciones de sus productos para la vida doméstica, civil 
y aún mercantil de la población de la época (leña, madera, pasto de gana-
dos, material para fraguas, etc.), así como su comercialización. Especial 
atención a las medidas protectoras del bosque ante las inevitables depre-
daciones del mismo, muy sensibles en los siglos bajo medievales y en los 
siguientes, atribuibles, a diversas causas, entre las que destaca la actua-
ción de la Mesta, y también de la política de reforestación poco eficaz en 
general.-J. F. R. 
77-510 HOMET, RAQUEL: Los collazos en Castilla (siglos X-XIV). - "Cuader-
nos de Historia de España» (Buenos Aires), LIX-LX (1976), 105-220. 
Aportación a la problemática de la relación hombre-tierra en el territorio 
castellano, durante la época altomedieval. El autor recoge y sistematiza las 
referencias documentales concernientes a la condición de los collazos, hom-
bres libres pero dependientes económicamente de un señor, por su vincu-
lación personal al mismo, que fue transformándose en territorial, respecto 
a la heredad cultivada lo que les dio una libertad de movimiento más o me-
nos condicionada según época y lugares. Tras la alusión a las opiniones de 
los autores sobre la significación de esta clase, y las cuestiones etimológi-
cas derivadas del vocablo, se plantea la cuestión de su origen que con 
precedentes en el colonato hispano-godo, puede cifrarse en una confusión 
de siervos casati (hombres libres, que han descendido de su condición ini-
cial). Estudia su aparición y difusión por Castilla la Vieja (especialmente en 
su sector oriental), desde fines del siglo X, y sobre todo en los siglos XI 
y XII, su decadencia en el XIII y XIV, diluidos entre otros trabajadores ru-
rales más libres (solariegos, vasallos). Cuadro de los derechos y deberes 
frente al señor y viceversa. Valiosos apéndices, cuadros y mapa ilustra-
tivos de la curva cronológica de desarrollo de la institución y de la ubica-
ción geográfica de los ejemplares utilizados por los textos. - J. F. R. 
77-511 MARTÍNEZ DiEZ, GONZALO: Fueros locales en el territorio de la pro-
vincia de Santander. - "Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLVI (1976), 527-608. 
Partiendo de que la actual provincia de Santander ofrece una unidad geo-
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gráfica definida aunque haya sido creación moderna, se estudian con rigor 
científicos los «fueros» que le corresponden, adoptando aquel término en 
su sentido más amplio, pero sin dejar de establecer una tipología, como 
es la de «cartas de inmunidad», «cartas vecinales», «fueros municipales», 
«cartas de asentamiento» y «fueros comarcales». En apéndice se publican 
trece documentos, indicando la localización de los manuscritos y de las 
ediciones. - J. L. A. 
77-512 G[ARCiA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: El «apellido». El procedimiento 
<<in fraganti» y la reivindicación de bienes muebles en el derecho 
español medieval. - En «Estudios medievales de derecho privado» 
(IHE n.O 77443), 61-92. 
Reproducción, con las debidas precisiones bibliográficas, del estudio publi-
cado en «Cuadernos de Historia de España» VII (Buenos Aires, 1947) p. 67-
105. Como una derivación procesal de la temática reivindicatoria de los 
bienes muebles, estudiada ya en otro lugar (IHE n.o 77-154) nos presenta 
el autor el procedimiento extraordinario -de raíz germanista- para la re-
cuperación de tales bienes, salidos involuntariamente de manos de su pro-
pietario -por hurto o robo-, y su desarrollo en el ordenamiento medie-
val hispánico, con sus diversos matices y variantes, según épocas y regio-
nes; requisitos de su incoación y prosecución, consecuencias penales, y pro-
yección vecinal. Véase también IHE n.O 77-515. - J. F. R. 
77-513 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Bienes, muebles e inmuebles en el 
derecho espatlo1 medieval. - En «Estudios medievales de derecho 
privado» (IHE n.O 77-443), 3-19. 
Reproducción del trabajo publicado en Cuadernos de Historia de España, 
XI (Bueos Aires, 1949), p. 105-123, con breves actualizaciones bibliográficas. 
Muestra el autor, la clara diferenciación, en el derecho medieval español, 
entre bienes muebles y bienes inmuebles, con una base más jurídica que 
física (vinculación más familiar de los inmuebles, más individual de los 
muebles), y la consiguienie modelación de un verdadero derecho mobiliario 
con caracteres propios, revelados en la configuración prendaticia, en el de-
recho de familia, hereditario, en las acciones reivindicatorias. - J. F. R. 
77-514 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La limitación de la acción reivin-
dicatoria de los bienes muebles en el derecho español medieval.-
En «Estudios medievales de derecho privado» (IHE n.O 77-443), 21-60. 
Reproducción del estudio publicado en «Revista de Derecho Privado» XXXI 
(Madrid, 1947), p. 691-758. Con cuidada actualización bibliográfica de deter-
minados planteamientos. El autor demuestra, con el apoyo de nuevos tex-
tos forales, la clara vigencia en el derecho medieval castellano-leonés del 
principio germánico limitativo de la referida reivindicación, estrictamente 
personal y directa (Hand muss hand wahren), si bien con ciertos paliati-
vos que revelarán una transición hacia el principio romano de reivindica-
Ción real, y que triunfará con la recepción. Señala, a su vez, cómo aquel 
principio, a través del código napoleónico, llegará hasta el actual Código 
Civil español. - J. F. R. 
77-515 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Escodriñamiento y otorificación. 
Contribución al estudio de la reivindicación mobiliaria en el derecho 
español medieval. - En «Estudios medievales de derecho privado» 
(IHE n.O 77-443), 93-249. 
Reproducción, con las precisas actualizaciones bibliográficas del amplio es-
tudio reseñado en IHE n.O 77-512. - J. F. R. 
77-516 VERHEIJEN, Luc M. J.: Die Regel des Hl. Augustin. Der gegenwartige 
Stand der Forschung(Abgeschlossen 31. xii. 1963). - En «Askese und 
Monchtum in der alten Kirche ... » (IHE n.O 77-47), 349-368. 
Estado de la cuestión sobre la tradición manuscrita y la problemática his-
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tórica de las distintas piezas tradicionalmente englobadas bajo el denomi-
nador de Regla de San Agustín, lo que supone un cierto resumen de la te-
sis del autor La Regle de Saint Augustin (París, 1967). Alusión a los testi-
monios textuales conservados en códices españoles; al origen español de 
algunas de las piezas dichas (el Ordo monasterii feminis datus o versión 
femenina del Ordo de Alipio aprobado por Agustín; y la Epistula longissi-
nia combinación del Ordo feminis y otras de aquéllas). El Ordo feminis 
influyó en Isidoro de Sevilla. Busca las huellas del Ordo de Alipio y la regla 
genuina agustiniana o Praeceptum en las de Isidoro de Sevilla y Fructuoso 
de Braga. - A. L. 
77-517 LINAGE CONDE, ANTONIO: Tipología de vida monástica en las órdenes 
militares. - "Yermo» (El Paular), XII, nÚIlls. 1-2 (1974), 73-115. 
Noticias históricas de la fundación de las órdenes militares, especialmente 
las hispanas, y su vinculación con los cistercienses: Santiago (1170), Cala-
trava (1158), Alcántara (1176), Montesa (1317) y la orden de Cristo en Por-
tugal (1319); no aconteciendo lo mismo con la primera etapa de la orden 
de la Merced (1218-1317), que tiene un patrón de tipo agustiniano. - J. C. 
77-518 SCHICKL, PETER: Die Entstehung und Entwiklung des Templer or-
ders in Katalonien und Aragon. - «Gesammelte Aufsatze zur Kultur-
geschichte Spaniens. Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft 
(München) (1975), 91-228. 
Trata, con profusa documentación, del establecimiento de los Templarios 
en Aragón y sus relaciones con la monarquía y la nobleza; de las misiones 
encomendadas a la orden militar por los señores del país, en especial de 
su función en la ocupación y colonización durante la Reconquista. Por úl-
timo estudia su situación social y política. - G. Ll. 
77-519 ORDUNA, GERMAN: Algunas calas para la caracterización del español 
medieval. - «Revista Universitaria de Letras» (Mar del Plata), 1, 
núm. 1 (1979), 24-40. 
Examina los textos de época (desde las glosas emilianenses y silenses) ob-
servando las características y transformaciones del lenguaje leonés, rioja-
no y castellano, a partir de fines del siglo x, para llegar a la prosa caste-
llana bajomedieval que sigue los modelos alfonsíes y juanmanuelinos, im-
poniendo el ideal del buen decir castellano: sobrio, directo, llano, sin afec-
tación. - M. R. 
77-520 SEBASTIÁN LóPEZ, SANTIAGO: Mensaje del arte medieval. - Departa-
mentos de Historia del Arte de las Universidades de Córdoba y Va-
lencia. - Ediciones Escudero, Córdoba, 1978. - 204 + 46 p., Hs. (22 X 
X 17). . 
Visión complexiva de la Edad Media en cuyo entramado se transparenta la 
obra de Emile Male, pero utilizando gran cantidad de bibliografía española 
en el curso del texto, oportunamente citada al margen. Las concepciones 
generales del hombre románico y el gótico acerca de la vida y el más allá 
vienen aquí presentadas a través del arte en sus múltiples manifestaciones, 
en especial, naturalmente, sus aspectos religiosos. Al final se traduce, como 
muestra de fuentes un fragmento del Rationale Divinorum Officiorum de 
Guillermo Durando (siglo XIII). No existía hasta la aparición de este libro 
ninguna parcela importante de la historia del arte vista por un español des-
de la perspectiva de la iconología. - G. LL. 
77-521 CABRERA GARRIDO, JOSÉ MARÍA: Alteración y conservación de los ma-
teriales pétreos en los monumentos históricos. - «Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 55-67. 
Resumen de tesis doctocral. Transcripción del índice y alusión a los pro-
blemas de conservación planteados en dos casos concretos: la portada del 
monasterio de Ripoll y la catedral de Cádiz. - A. L. M. 
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77-522 TINTÓ I SALA, MARGARIDA: Els gremis a la Barcelona medieval. -'Ser-
vei de Publicaciones de l'Ajuntament de Barcelona (CoHecció A. Du. 
ran i Sanpere, 6). - Barcelona, 1978. - 59 p. + 1 mapa (19 X 16,5). 
Obra de pequeñas proporciones, aunque de interesante contenido, sobre 
la formación y organización de los gremios en Barcelona. Se completa con 
una lista de los diversos oficios y asociaciones registrados en dicha ciudad. 
-1. O. 
NÚCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
77-523 DEBORD, ANDRÉ: «Castrum» et «castellum» chez Adémar de Chaban-
nes. - «Archéologie Médiévale» (Caen), IX (1979), 97-113, 7 figs .. 
Estudio del significado de estas voces en el cronista aquitano, quien, si 
bien usa castrum para designar las fortificaciones rurales de cualquier tipo, 
parece referirse a menudo a «un torreón de madera sobre una mota», que 
sería la gran novedad en el trárisito del siglo x al XI en que él escribía. 
Castellum no sería más que el diminutivo de castrum. Un siglo después, 
ambos significados habían experimentado variaciones esenciales. - M. R. 
77-524 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Las garantías reales en el derecho his-
tórico español. 1: La prenda contractual: desde sus orígenes hasta 
la recepción del Derecho común. - Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Santiago. - Santiago de Compostela, 1977.-
419 p. (27 X 21). 
Meritorio estudio, profundo y documentado, de la figura jurídica de la 
prenda, en el ámbito de los derechos reales de garantía en el período alto-
medieval hispánico. Tras una presentación sintética de su regulación en 
el derecho romano y una exposición más amplia de su configuración bási-
ca en el derecho visigodo, acomete el desarrollo de la misma en los terri-
torios de la Reconquista, con anterioridad a la Recepción romanista (si-
glos X-XIII), sobre la base exclusiva de su tratamiento en los documentos 
de aplicación del derecho, que ha de hallar en su día, el complemento de 
los textos normativos, marginados por el momento. Un conocimiento agu-
do y penetrante de la virtual totalidad del material diplomático -inédito 
y publicado- correspondiente a los ámbitos de Cataluña, Aragón, Navarra 
y Castilla, permite al autor presentar no sólo la visión evolutiva de la fi-
gura estudiada, con sus diversas fases y características y su respectiva 
problemática jurídica interna, sino también la fenomenología economico-
social que se hallaba en la base de dicha evolución. Los testimonios docu-
mentales se remiten mediante aparato de siglas a los correspondientes re-
gistres, de fuentes y se anuncia un ulterior apéndice, con la transcripción 
íntegra de los mismos. - J. F. R. 
77-525 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Sobre la prenda inmobiliaria en el 
derecho español medieval. - En «Estudios medievales de derecho 
privado». - (IHE n.O 77-443), 364-386. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 34482. - J. F. R. 
77-526 ORLANDIS, JosÉ: Los orígenes del monaquismo dúplice en España.-
En «Estudios sobre instituciones monásticas» (IHE n.O 77-446), 17-34. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Homenaje a la memoria de don 
Juan Moneva» (Zaragoza, 1955), con algunas ampliaciones y matizaciones. 
Examina, sucesivamente, la tuitio de los monasterios de vírgenes y la so-
lución arbitrada para los monasterios familiares en la Regula communis, 
y concluye que el monaquismo dúplice (atestiguado documentalmente del 
siglo VIII al XII) no puede atribuirse a un origen único. - M. R. 
77-527 ORLANDlS, JosÉ: Las congregaciones monásticas en la tradición sue-
vo-gótica. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 95-123. 
7 - !HE - XXIII (1977) 
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Reimpresión de este importante estudio publicado en «Anuario de Estudios 
Medievales» (Barcelona), I (1964) Y reseñado enIHE n.~ 57201, con algunas 
amp1iacíones y matizaciones~ - M. R. 
77-528 ORLA.NDIS, JosÉ: Los monasterios familiares en España durante la 
Alta Edad Media. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 125-164. 
Reimpresión de este trabajo publicado en ;,Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), XXVI (1956), Y reseñado en IHE n.O 22503, con adi-
ciones particularmente en las notas, que actualizan la bibliografía. - M. R. 
77-529 ORLANDIS, JosÉ: Los monasterios dúplices españoles en la Alta Edad 
Media. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 165-202. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XXX (1960), Y reseñado en IHE n.O 47873. - M. R. 
77-530 ORLANDIS, JosÉ: Notas sobre la «oblatio puerorum» en los siglos XI 
y XII. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 203-215. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Anuario de Historia del Derecho 
'Español» (Madrid) XXXI (1961). Examina la adaptación «a los imperati-
vos de un cambio de mentalidad y de una transformación de la realidad 
social» de la oblación de niños, desde la época visigoda hasta fines del si-
'glo XII, a monasterios y canónicas. - M. R. . 
77-531 ORLANDIS, JosÉ: Traditio corporis et animae. Laicos y monasterios 
en la Alta Edad Media española. - En «Estudios ... » (IHE n.O 77-446), 
217-378. 
Reimpresión del importante trabajo publicado en «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XXIV (1954), Y reseñado en IHE n.O 11931, con 
algunas ampliaciones especialmente bibliográficas en las notas. - M. R. 
77-532 POULE, EMMANUEL: Les instruments astronomiques de l'Occident 
latin aux XI' et XII' siecles. - «Cahiers de Civilisation Médiévale, 
X'-XII' siecles» (Poitiers), XV, núm. 1 (1972), 27-40, ils. 
Estudio de los instrumentos astronómicos del occidente medieval anterio-
res a la expansión científica debida al nacimiento de las universidades. El 
autor afirma que, en consecuencia, sólo pueden ser considerados como ta-
les instrumentos el astrolabio y el cuadrante. Destaca la gran influencia 
de la ciencia árabe, el papel jugado por la escuela científica catalana y, en 
general, por los reinos cristianos de la península, como transmisores de 
dicha ciencia. - A. V. 
Galicia 
77-533 NÚÑEZ [RODRÍGUEZ], MANUEL: Arquitectura Prerrománica. - Prólogo 
de R. Otero Túñez. - Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (His-
toria da Arquitectura Galega, s. n.). - Madrid, 1978. - 330 p., con 
146 figs., entre ellas 7 mapas (25 X 17,5). 
Volumen que inicia una «Historia de la Arquitectura Gallega», proyectada 
por la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
y escrita en gallego. Con una rica información bibliográfica, conocimiento 
directo de los monumentos, y sin soslayar temas ni problemas, se traza 
una visión analítica y ordenada de los restos arquitectónicos y escultóricos 
del amplio período que se extiende desde las épocas sueva y visigoda al 
siglo XI, bien ambientada, ilustrada con sobriedad y puntualmente anotada. 
Lista bibliográfica e índice alfabético toponomástico. - M. R. 
Asturias-León 
77-534 S.~NCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Los hombres libres en el reino astur-
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leonés hace mil aHos. - «Cuadernos de Historia de España" (Bue-
nos Aires), LIX-LX (1976), 375-424. 
Páginas escritas por el ilustre medievalista castellano en 1940, densas y do-
cumentadas, aunque las presenta ahora sin anotación, dado que sus prin-
cipios e ideas fundamentales han sido desarrolladas ya desde entonces en 
varias y bien cimentadas publicaciones. Expone con amplitud y sistema la 
caracterización social del naciente reino asturleonés, por la existencia de 
una gran masa de hombres libres, pequeños propietarios, derivada de la 
peculiar forma de repoblación del desierto valle del Duero en los siglos 
IX y X Y que marcaría una diferenciación histórica de este país respecto 
la coetánea Europa occidental acusadamente señorializada. Se precisa la 
formación de esta clase de hombres libres y su fisonomía social, jurídica y 
política, en la vida del reino, con sus derechos y deberes: públicos, judicia-
les, militares, fiscales, etc., así como la diversa suerte corrida por la misma 
en el transcurso de los siglos siguientes, insistiendo en el destacado papel 
de un buen sector de la misma en los destinos de la España del siglo xv. 
-J. F. R. 
77-535 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO. - El palatium regis, astur-leonés.-
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), LIX-LX (1976), 
5-104. 
Sobre un copiosísimo e impresionante caudal diplomático, reconstruye el 
autor la fisonomía del órgano consultivo de la realeza en el reino astur 
leonés (hasta 1037), que no debe considerarse como mera continuidad del 
Aula regia visigoda, sino restauración muy simplificada de su estructura. 
l?sta se cifraba en unos cargos palatinos que formaban el consejo ordina-
rio del rey, y una asamblea extraordinaria con todos los magnates: prela-
dos y abades del reino (concilia), pero sin que ambos tipos de reuniones 
constituyeran órganos distintos sino meras modalidades del mismo pala-
tium. Sus funciones, puramente asesoras y subordinadas a la sanción real 
eran tan amplias como las correspondientes a la iussio regis: defensa del 
reino, mantenimiento de la paz pública, protección de la iglesia y princi-
palmente, órgano supremo de la administración de justicia. El autor de-
sarrolla ampliamente este último aspecto, con una detallada presentación 
del orden judicial de la asamblea, en sus diferentes fases y resultados. 
Aunque a finales del siglo x, el papel del palatium, había crecido de tacto 
en orden a su intervención en el gobierno del reino, nunca su peso alcanzó 
el que había tenido el Aula regia visigoda, ni tuvieron después las Curias 
plenas y las Cortes medievales, en León y Castilla. Apéndice con XIV piezas 
diplomáticas inéditas y publicadas (entre 929-1037), en gran parte recogiendo 
actas judiciales.-J. F. R. 
77-536 G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: El «renovo» Notas y documentos 
sobre los préstamos usuarios en el reino asturleonés. (Siglos X-XI). 
- «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), LVII-LVIII 
(1973), 408-448. 
Referencias precisas al papel que los préstamos usurarios (renovo) tuvieron 
en el fenómeno del acrecimiento de la propiedad territorial del ámbito 
castellano-leonés, entre los siglos x y XI, según ya advirtió Sánchez-Albor-
noz. A pesar de los precedentes romanos visigóticos y las doctrinas de au-
tores eclesiásticos y de concilios sobre restricciones o prohibición del prés-
tamo con interés el autor presenta los abundantes testimonios del mismo 
en el referido ámbito y época desde Galicia (Celanova), Portugal, León y 
hasta la Rioja que se resolvían frecuentemente en donaciones o ventas, de 
las tierras (pro renovo), al no poder satisfacer el interés pactado por ma-
las cosechas, hambres, etc. Apéndice de 16 documentos inéditos entre 989 
y 1085, del Archivo Histórico Nacional. - J. F. R. 
77-537 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: El «renovo", Notas y documentos 
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sobre los préstamos usurarios en el reino astur-leonés. - En "Estu-
dios medievales de derecho privado» (lHE n.O 77-443 l, 392-426. 
Reproducción del trabajo reseñado en IHE n.O 77-536. - J. F. R. 
Asturias 
77-538 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Tebaida berciana: San Salvador de Bár-
cena. - "Yermo» (El Paular), XII, núms. 1-2 (1974), 263-293. 
Estudio de este monasterio, su fundación (la primera noticia documentada 
es del año 962), posteriores vicisitudes y decadencia hasta convertirse en 
parroquia entre 1101 y 1129. Breve nota histórica del monasterio de San 
Julián de Barcelona (1016-1034). Publica dos documentos, 983 y 1032, con-
servados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. - J. C. 
77-539 MORALEs, MARÍA CRUZ; CASARES, EMILIO: El Románico en Asturias 
(I Zona Oriental). - Presentación de Carlos Cid Priego. - Ayala 
Ediciones (Colección Popular Asturiana, 32). - Salinas, 1977. - 259 
págs., con ilustraciones (18 xlI). 
Catálogo de las iglesias románicas (siglo XI a XIII), existentes en la zona 
oriental de Asturias, con fotografías en blanco y negro muy deficientes. No 
aporta los planos de las plantas de las iglesias. Precedido de un estudio de 
los diferentes tipos de iglesia y decoración arquitectónica, ornamental e 
iconográfica. Se utiliza una amplia anotación bibliográfica. - F. R. V. 
León 
77-540 G[ARcfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La pesquisa como medio de prue-
ba en el derecho procesal del reino astur-leonés (Dos documentos 
para su estudio). - En "Homenaje a Emilio Gómez Orbaneja» (IHE 
n.O 77-10), 221-241. 
Edición y estudio de dos textos sobre la inquisítio, sacados del Tumbo Le-
gionense de 938 y el otro del Tumbo de Celanova de 950-951. Muy importan-
te introducción al tema y a la bibliografía general sobre el derecho proce-
sal asturleonés en el alto medioevo. - M. E. 
León-Castilla 
77-541 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La cuota de libre disposición en el 
derecho hereditario de León y Castilla en la Alta Edad Media. (No-
tas y documentos). - En «Estudios medievales de derecho privado» 
(IHE n.O 77-443), 323-363. . 
Reproducción, con oportunas anotaciones bibliográficas, del trabajo publi-
cado en «Anuario de Historia del Derecho Español» IX (Madrid, 1932), p. 
129-176. El autor, desechando anteriores puntos de vista (Brunner, Schult-
ze), muestra la originalidad de la cuota de libre disposición (la quinta par-
te, del haber hereditario) en la legislación visigoda, que se conserva pro-
fusamente en el derecho castellano-leonés de la Reconquista (excepcional-
mente reducida a un tercio), pero con un sentido francamente restrictivo, 
es decir de aplicación a fines piadosos, "pro anima» del difunto, como efec-
to de las predicaciones de la Iglesia, sin que quepa confundirla empero 
con la «parte del muerto» que se mantuvo independiente. Apéndice docu-
mental con 16 diplomas inéditos entre los años 852 y 1013. - J. F. R. 
77-542 PÉREZ DE URBEL, JUSTO: La ley del trabajo en los escritorios monás-
ticos de la alta edad media española. - «Yermo» (Santa María del 
Paular), XIII, núms. 1-2 (1975), 103-140. 
Noticias históricas de la actividad de los escritorios -copistas, obras y es-
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tilos artísticos- de los monasterios castellano-leoneses desde el siglo x al 
xII_-J_ C_ 
Castilla 
71-543 RUIZ ASENCIO, J. M.: La inclusión del «Chronicon» de Sampiro en 
la «Historia Silense». - «Archivos Leoneses» (León), XXVII, núm. 
54 (1973), 279-286. 
Hipótesis de trabajo sobre la problemática que presenta la Historia Silen-
se, de incluir, en la segunda de las tres partes en que puede dividirse, el 
Chronicon de Sampiro. El autor concluye que el redactor, anónimo, de la 
Historia Silense no conoció la obra de Sampiro, y que, al extraviarse una 
parte de su primera redacción, ésta fue sustituida más tarde con una in-
terpolación del texto del Chronicon, con el que coincidía, en parte, el tex-
to perdido. - J. C. 
77-544 BALIL, ALBERTO: El códice de Beato de Liébana en Burgo de Osma. 
Notas sobre su mapa y las representaciones de faros en el mismo.-
«Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 55 (1978), 7-12, 2 láms. 
Notas sobre el tema. - R. O. 
77-545 LA CASA MARTÍNEZ, CARLOS F. DE; IZQUIERDO BERTIZ, JosÉ MAruA: Ex-
cavaciones en la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes, 
Monteio de Tiermes (Soria). Campaña de 1977. - «Celtiberia» (So-
ria), XXVIII, núm. 56 (1978), 61-63, 3 láms. 
Notas de campaña, sobre enterramientos de los siglos X-XII. - R. O. 
77-546 LA CRUZ, VALENTÍN DE: Fernán González (su pueblo y su vida). - Pre-
sentación de Fr. Justo Pérez de Urbe!. - Publicaciones de la Insttitu-
ción Fernán González. - Burgos, 1972. - 157 p. (29 X 21). 
Rec. René Cotrait. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núms. 3-4 (1974), 471-472. 
Breve comentario de una obra publicada en conmemoración del milenario 
de la muerte de Fernán González, y que se presenta magníficamente ilus-
trada. Cotrait hace notar en contra de la publicación, tan sólo la falta de 
método en la selección de la bibliografía aportada y la elección de un ma-
nuscrito (el de Luciano Serrano) que quizá no es el mejor.-M. M_ V. 
77-547 PORRES MARTÍN-CLETO, JULIO: La iglesia mozárabe de Santa María 
de Alficen. - En «Historia Mozárabe» (IHE n.O 77-72), 29-44, 2 láms. 
Estudio de esta iglesia de la ciudad de Toledo, con culto cristiano antes 
de 1085 y document'ada desde 1067. Apéndice: facsímil y transcripción 
parcia:l, con errores, de un privilegio de Alfonso VI (1095) al monasterio 
toledano de los santos Servando y Germano, en el cual se aumenta con 
dicha iglesia de Santa María la dotación del cenobio. - M\ R. 
77-548 OLIVARES POZA, ANTONIO: Las ordenanzas de la cofradía de san Hi-
pólito. - «Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 55 (1978), 51-58, 1 lám. 
Transcripción de un documento sobre pergamino de fines del siglo XII 
(Archivo Histórico Provincial de Soria) que contiene las ordenanzas de la 
cofradía y gremio de recueros. - R. O. 
77-549 PALACIOS MADRID, FRANCISCO: Los' señores de Soria y su castillo en 
el siglo XII. - «Celtiberia» (Soria), XXVII, núm. 53 (1977), 41-56. 
Noticias sobre cinco señores de Soria en la primera mitad del siglo XII.-
R.O_ 
77-550 JIMÉNEZ DE GARNICA, ANA MAlÚA: ¿PerteneCió alguna vez la ciudad 
de Soria dI obispado de Sigiienza? - «Celtiberia» (Soria), XXVII, 
núm. 54 (1977), 143-160. 
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Análisis de un documento de 1135 (Biblioteca Nacional), que forma parte de 
un estudio realizado en el siglo XVIII, que parece atestiguar la donación 
al obispado de Sigüenza de la ciudad de Soria por Alfonso VII. - R. O. 
77-551 ARGENTÉ OUVER, JOSÉ LUIS: Apertura de San Juan de Duero como 
sección medieval de Museo Numantino. - "Celtiberia» (Soria), 
XXVIII, núm. 56 (1978), 287-291, 2 láms. 
Notas sobre los objetos artísticos, románicos en general, que se exponen 
en San Juan de Duero. - R. O. 
77-552 ZIEUNSKI, ANN S.: El claustro de San Pedro en Soria. - "Celtibe-
ria» (Soria), XXIV, núm. 47 (1974), 101-105. 
E! título de este artículo no corresponde exactamente a su contenido, que 
es un avance de lo que contendrá una tesis doctoral realizada sobre este 
tema.-R. O. 
77-553 PEÑA O. A. R., JOAQUÍN: Los marfiles de San Millán de la Cogo-
lla. - Editorial Ochoa. - Logroño, 1978. - 138 p. con 57 ils. (21 x 21) 
Estudio pormenorizado de los marfiles del siglo XI del relicario de San 
Millán y de los del de San Felices, en que se examinan las vicisitudes de 
su historia y su significado, valorándolos artísticamente. Diecinueve de 
ellos se conservan aún en el monasterio de San Millán de la Cogolla (Lo-
groño). Amplio repertorio gráfico y reproducción del texto de Gonzalo de 
Berceo, referente a la vida de San Millán, donde se consignan los mila-
gros representados en los marfiles. - M. R. 
77-554 ROMERO, AGUSTÍN: Huerta, pueblo y monasterio. - "Celtiberia» (So. 
ria), XXVI, núm. 51 (1976), 55-68. 
Conferencia anotada. Mediante documentación conservada en el monasterio 
de Huerta, se afirma la existencia de una aldea llamada Huerta antes de 
la fundación del monasterio en 1162. - R. O. 
Navarra 
77-555 LINAGE CONDE, ANTONIO: Un testimonio de la europeización riojana 
en el siglo X. - "Boletín de la Provincia de San José, O. A. R.» 
(Logroño), núm. 87 (1974), 23 p. con 8 figs. 
Amplio comentario a las conclusiones del estudio, del propio autor, sobre 
el Libellus a regula sancti Benedicti subtractus (IHE n.O 98451), Con res-
pecto a la benedictinización de La Rioja, sinónima de europeísmo. - M. R. 
77-556 CORELLA, JosÉ MARÍA: Los judíos y Navarra. - "Pregón» (Pamplo-
na), XXXIV, núm. 126 (1976), 3 p. s. n., 2 dibujos. 
Concluye el autor (IHE n.O 96630) las vicisitudes de aquéllos en esa pro-
vincia entre los años 905 y 1321. - P. Pe. 
77-557 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Los obispos de Pamplona del siglo XII.-
«Anthologica Annua» (Roma), XIII (1965 [1%6]), 135-358. 
Estudio minucioso de la personalidad y de la actuación de los obispos de 
Pamplona durante el siglo XII. Al mismo tiempo que se investiga las activi-
dades de los distintos obispos, se descubre el desarrollo de la reforma 
gregoriana en Navarra, la transformación del cabildo catedralicio, la cons-
trucción de una nueva catedral, la creación de nuevos monasterios y los 
problemas de las comunidades monásticas que existían en la diócesis, las 
disputas surgidas por cuestiones de límites, entre la sede de Pamplona y 
las sedes episcopales vecinas, las relaciones entre el obispo y los reyes y 
los papas, la importancia de las donaciones a Santa María de Pamplo-
na, etc. Importante introducción bibliográfica y apéndice formado por 
26 documentos inéditos, guardados, en su mayor parte, en el archivo de la 
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.:atedral de Pamplona y en el Archivo General de Navarra (cf. IHE n.O' 
22782, 46442, 50679 y 72824). - J. Bo. 
Aragón 
77·558 CONTE, ANCHEL: Dominios d'o Temple de Uesca sobre lugars y ile-
sias d'o Alto Aragon. - «Argensola» (Huesca), XIX, núm. 79-84 
(1975-1977), 85-111. 
Estudio, a través de documentación inédita del Archivo Histórico Nacional, 
transcrita parcialmente en apéndice (diez piezas de 1178 a 1240), de las 
posesiones del Temple de Huesca en los lugares de Verrios, Baibe y Pom-
pien, y en las iglesias de Almudaina de doña Altabella, Algás y Arniellas, 
entre 1148 y 1240. Trabajo redactado en aragonés. - M. R. 
77-559 LACOSTE, JACQUES: La décoration sculptée de l'eglise romane de Santa 
María de Uncastillo (Aragón). - «Annales du Midi» (Toulouse), 
LXXXIII, núm. 102 (1971), 149-172, 4 láms. y un plano. 
Estudio y descripción de la decoración esculpida, de origen francés, y que 
influyó en el arte románico de Navarra, existente en esta iglesia de la po-
blación de Uncastillo (comarca de Cinco Villas), construida entre 1135 
y 1155 y consagrada en 1165. - J. C. 
Cataluña 
77·560 SALRACH, JOSEP M.: El procés de formació nacional de Catalunya 
(segles VIII-IX). - 2 vols. - Vol. 1: El domini carolingio Vol. II: 
L'establiment de la dinastia nacional. - Ed. 62 (Llibres a l'abast, 136 
y 137). - Barcelona, 1978. - Vol. 1: 180 p.; vol. II: 256 p. (18 X 11,5). 
Investigación -cimentada en un buen acopio de fuentes latinas y árabes, 
y en la bibliografía existente sobre el tema-, minuciosamente anotada, 
acerca de la historia político-militar de Cataluña y su contexto social, desde 
el establecimiento del dominio carolingio hasta la instauración de la dinas-
tía del conde Guifré el Pilós (último tercio del siglo VIII a comienzos del 
siglo X). El relato, pormenorizado y explicativo, con sugerentes hipótesis 
de trabajo, ofrece una visión general de los problemas proporcionando a 
la vez la transcripción de numerosos textos latinos y la versión catalana 
inédita de las fuentes árabes reunidas y traducidas por Millás y VaIli-
crosa. - M. R. • 
77-561 DHOUDA: Manuel pour mon fils. - Introduction, texte critique, no-
tes par Pierre Riché. - Traduction par Bernard de Vregille et 
Claude Mondésert. - Les ~ditions du Cerf (Sources Chrétiennes, 
225). - París, 1975. - 396 p. 
Después que A. Cordiolani identificó en el ms. 569 de la Biblioteca de Ca-
talunya el texto completo del Manual en copia de principios del siglo XIV, 
se hacía necesaria una edición crítica, que corrigiera en toda su extensión 
los fallos de las copias tardías a través de las cuales era hasta ahora cono--
cido. De esta forma tenemos en versión mucho más próxima al original 
la obra de la duquesa de Septimania dirigida a su hijo Guillermo (que 
~onquistaría Barcelona el año 848 y moriría en ella un año después). En 
su introducción, P. Riché señala las características particulares de la obra 
de Dhouda, sobre todo el hecho de que una obra clasificable en el género 
de los «Speculuml> medievales tenga por autor a una mujer lega; Subraya 
que el mundo espiritual de la alta nobleza carolingia en terrenos hasta 
entonces visigóticos es claramente franco y alimentada por la literatura 
producida en la escuela de Alcuino. Valora también el Manual com-o fuente 
histórica, pero sobre todo como instrumento pedagógico al servicio de los -
ideales de aquella nobleza, sobre todo el de la fidelidad y servicio al «se-
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nior». Riché cree encontrar alguna postura antiadopcianista en la pluma 
de Dhouda, punto que, con todo, no parece conformarse. - J. P. E. 
77-562 ENRICH HOJA, JORGE; ENRICH HOJA, JUAN: Sepulturas medievales 
en el «Collet de Sant Pere Martir». - «Información Arqueológica» 
(Barcelona), núm. 15 (1974), 71-75, 3 figs. 
Noticia del descubrimiento y excavación de tres sepulturas medievales. Se 
trata de cistas rectangulares, así como de lo que parece un torreón de la 
misma época (siglo IX). - A. P. M. 
77-563 ENRICH HOJA, JORGE; ENRICH HOJA, JUAN: Excavaciones de unos 
restos medievales en «Sant Julia de les Alzinetes». - «Información 
Arqueológica» (Barcelona), núm. 18 (1975), 158-165, 5 figs. 
Notas sobre la excavación de un conjunto de dos estancias medievales 
junto a la ermita de Sant Julia (Jorba). En ellas se encontraron algunos 
fragmentos de cerámica vidriada monocolor. - A. P. M. 
77-564 BATISTA NOGUERA, RICARD; BONAMUSA ROURE, JOAN: Troballa d'una 
necrópolis de falta edat mitjana a Vilassar de Dalt. - «Informa-
ción Arqueológica» (Barcelona), núm. 16 (1975), 106-108, 2 figs. 
Se da a conocer el hallazgo y excavación de siete inhumaciones en cista de 
losas rectangulares, habituales en Cataluña durante la Alta Edad Media, 
aunque de difícil precisión cronológica. - A. P. M. 
77-565 CRUSAFONT I SABATÉ, M.: Nou diner de Barcelona. Atribució a Ramon 
Berenguer l. - «Acta Numismática» (Barcelona), VI (1976), 131-139 
p., 1 lám. (Separata). 
Estudio de un dinero de plata acuñado en Barcelona y hallado en Mallor-
ca, que el autor atribuye con sólidos razonamientos a Ramón Beren-
guer I. Resumen de carácter provisional sobre las acuñaciones barcelone-
sas entre el 992 y el año 1162. - J. I. P. 
77-566 SALRACH I MARES, JOSEP M.a: La societat i el govern de Catalunya 
a fAlta Edat Mitjana. Segles IX-XlI. - «Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña», XVIII (1978), 22-37. 
Conferencia correspondiente al ciclo indicado en IHE n.O 77-251. De forma 
sistemática, rigurosa y matizada, se expone la evolución social y política 
de los condados catalanes hasta el siglo XII. Sin bibliografía. - P. M. 
77-567 BISSON,THOMAS N.: The Organized Peace in Southern Franceand 
Catalonia, ca. 114fJ-ca. 1233. - «The American Historical Review» 
(Washington), LXXXII, núm. 2 (1977), 290-311. 
Valiosa revisión de la situación política de este período. - J. An. 
77-568 SALRACH 1 MARES, JOSEP M.a: La repoblació i la restauració eclesias-
tica en el «pagus» de Berga. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña», XVII (1977), 7-23. 
Texto resumido de una conferencia publicada en 1974. Con un amplio apa-
rato bibliográfico y documental se presentan las líneas generales del pro-
ceso repoblador en la comarca del Bergada durante los siglos VIII al X.-
P. M. 
77-569 G[ARcfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: La palabra «wadiatio» en un do-
cumento catalán de 1099. - En "Estudios medievales de derecho 
privado» (IHE n.O 77443), 387-391. 
Reproducción, con precisiones de actualización bibliográfica, del artículo 
publicado en «Anuario de Historia del Derecho Español», XIII (1936-1941), 
401-405. El autor publica y coment2 el referido documento (de asegura-
miento o garantía) procedente del atchivo de la catedral de Urgell, otor-
gado por el obispo san Odón, y destaca la singular aparición en el mismo 
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del término wadiatio, para expresar dicha garantía (en este caso la entrega 
de una prenda inmobiliaria), desconocido en las fuentes de la península, 
aunque corriente en la terminología del derecho de obligaciones de diver-
sos ordinamientos jurídicos europeo, de raigambre germánica. - J. F. R. 
77-570 LINDGREN, UTA: Die Spanische Mark zwischen Orient und Occident. 
Studien zur kulturellen Situation der Spanischen Mark im 10. Jahr-
hundert. - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. Gesam-
melte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), núm. 26 
(1971), 151-200. 
Con un buen conocimiento de la bibliografía y de las fuentes -fruto de una 
beca de la Gorresgesellschaft para investigar en Barcelona-, examina las 
características específicas de la cultura catalana, aportando sugerencias 
dignas de tenerse en cuenta (por ejemplo, sobre los hispani). Señala que 
en los siglos IX y X, entre al-Andalus y la Marca Hispánica no hubo una 
auténtica frontera, sino una continuada comunicación (mercantil, política 
e incluso artística), y la cultura árabe penetró en el Norte a través de los 
mozárabes y también de musulmanes y judíos, influyendo poderosamente 
en las costumbres y en el estilo de vida de los cristianos del Norte. La 
influencia árabe se advierte incluso en las preferencias por las ciencias 
(el quadrivium), aunque no anule la cultura antigua ni las influencias 
transpirenaicas. - M. R. 
77-571 ARIAS y ARIAS, RICARDO: La poesía de los goliardos. - Gredos (Bi-
blioteca Románica Hispánica, VI: Antología Hispánica, 30). - Ma-
drid, 1970. - 315 p. (19 X 12). 
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 223-224. 
Análisis del contenido del libro, donde se recogen las poesías más desta-
cadas de Sedulius Scot, Carmina Burana, cancionero de Cambridge, Hugo 
de Orleans, Arcipreste de Colonia, Gautier de Chantillon y el manuscrito 
de Ripoll. Se acompañan los textos latinos de la traducción castellana 
y de las noticias bibliográficas y biográficas que pueden resultar de uti-
lidad. - M. M. V. 
77-572 WHITEHILL, WALTER MUIR; GUMI CARDONA, JORDI: L'art romanic a 
Catalunya. Segle Xl. - Edicions 62. - Barcelona, 1973. - 285 p., con 
grabados, fotografías y mapas (30,5 X 22,5). 
Traducción al catalán de los capítulos dedicados a la arquitectura romá-
nica de Cataluña, en la obra Spanish Romanesque Architecture of Eleventh 
Century, publicado por Oxford University Press (1941). No existe ningún 
tipo de modificación en el texto, tan sólo se ha ampliado la ilustración con 
233 fotografías de Jordi Gumí, alternándose las de valor artístico con las 
documentales, que aumentan y actualizan el estudio realizado por W. M. 
Whitehill. Se completa con un mapa donde se señala la situación de los 
monumentos fotografiados, permitiendo su rápida ubicación geográfica.-
F. R. V. 
77-573 CARBONELL I ESTELLER, EDUARD; GUMf CARDONA, JORDI: L'art romanic 
a Cataiunya. Segle XII. 1 De Sant Pere de Roda a Roda d'lsavena. 
II De Santa María de Ripoll a Santa María de Poblet. - Presenta-
ció de Joan Ainaud de Lasarte. - Edicions 62. - Barcelona, 1974 
y 1975. - 2 vols.: 285 y 301 p. con grabados, fotografías y mapas 
(30,5 X 22,5). 
Cf. IHE n.O 77-572. Se amplía la obra de W. M. Whitehill con un estudio de 
todas las manifestaciones del arte románico -con· preferente atención a la 
descripción de los conjuntos arquitectónicos catalanes, agrupados por ca-
marcas-, dividido en dos partes según los estilos artísticos que predomi-
nan en el románico del siglo XII. Al igual que la obra anterior, este estudio 
se completa con 307 y 331 fotografías y sus correspondientes mapas, todo 
ello de iguales características que en la obra precedente. - F. R. V. 
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77-574 CARBONELL, EnvARo: El romimic catala. - Fotografies de Jordi Gumí 
Cardona. - Edicions 62. - Barcelona, 1976. - 281 p., ils. (25 x 17). 
Síntesis elaborada a partir de las obras reseñadas en IHE n.O' 77-572 y 
77-573. Después de una introducción, en la que se estudian brevemente las 
artes menores, se describen dieciocho monumentos, con la planta y algu-
nas fotografías de cada uno de ellos. - A. V. 
77-575 VIDAL-VILASECA: El romanic del Solsones. - Edición de los autores. 
Imprenta 1. G. Ferré Olsina. - Barcelona, 1979. - 308 p. con 2 ma-
pas, uno de ellos desdoblable, y abundantes planos y fotografías, 
sin numerar (25 X 17,5). 2.000 ptas. 
Cf. IHE n.O 98467. Previas unas consideraciones muy personales sobre ca-
racterísticas de la arquitectura religiosa de los siglos IX al XIII, se ofrece 
un inventario de 97 iglesias de la comarca del Sol sones (provincia de Lé-
rida), con planos y fotografías, dos mapas y algunas notas sobre escultura 
(ornamental en puertas y capiteles, sarcófagos, etc.). De utilidad por los 
materiales de primera mano que reúne. No es completo el inventario.-
M.R. 
77-576 MIRÓ ROSINACH, JOSEP M.a: Un sarcófag medieval a Castellnou d'Os-
só (Ribera de Sió, L/eída). - "Información Arqueológica» (Barce-
lona), núm. 15 (1974), 76-79, 1 fig. 
Descripción de la pieza e interpretación de su interesante iconografía en 
la que se combinan elementos realistas y elementos simbólicos. Se fecha 
en el siglo XII, momento en el que se construyeron las ermitas románicas 
de la comarca, después de la definitiva reconquista a los sarracenos.-
A. P. M. 
REINOS HISPÁNICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
77-577 ORELLA Y UNZVÉ, JosÉ L. DE: Partidos políticos en el primer Rena-
cimiento (1300-1450). - Fundación Universitaria Española. Semina-
rio "Suárez». - Madrid, 1976. - 536 p. (24 x 17). 
A pesar de lo que indica el título, esta extensa obra se ocupa de las luchas 
políticas y las polémicas teológicas que caracterizaron la historia de la 
Iglesia durante los siglos XIV y XV, con especial atención a tres momentos: 
a) las tensas relaciones Iglesia-Estado que enfrentaron al Papado con 
Felipe IV de Francia y posteriormente con Luis IV de Baviera; b) el isma 
de Occidente; c) el movimiento conciliarista del siglo xv. No se trata de 
una obra de investigación, sino de sistematización del problema. Interesa, 
para la Historia de España, la presencia de autores aragoneses, y sobre 
todo castellanos, en la polémica conciliar del siglo xv. Muy discutible apli-
cación de las fases A y B a la historia eclesiástica de la baja Edad Media. 
índice onomástico. - P. M. 
77-578 MOLLAT, MICHEL: Deux études relatives aux constructions navales 
a Barcelone et iiPalma de Majorque au XIV' siecle. - En «Études 
d'Histoire Maritime (1938-1975»), 559-566. - Bottega d'Erasmo. - To-
rino, 1977. 
Reimpresión del artículo reseñado en IHE n.· 59897. - A. V. 
77-579 GARcí." BALLESTER, LUIS: El ejercicio médico morisco y la sociedad 
cristiana. - Discurso leído el día 25 de enero de 1975 en el acto 
de recepción pública por el profesor Dr.... y contestación por el 
profesor Dr. Pedro Laín Entralgo. - Real Academia de Medicina 
de Granada. - Granada, 1975. - 51 p. (24,S x 17). 
Avance de la publicación, sin notas, de un capítulo de su Historia social 
de la medicina en la España de los siglos XIII al XVI, 1, 142-165 y 181-182 
(IHE n.O 98102). - J. S. 
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77-580 BRANDMÜLLER, WALTER: Sieneser Korrespondenzen zum Konzill von 
Pisa. - «Annuarium Historiae ConciJiorum» (Paderborn), VII (1975), 
166-228. 
Hay que destacar la carta de Ugo Andrea Benzi, legado del Consistorio de 
Siena al concilio de Pisa, conservada en Siena, Archivio di Stato, Concis-
toro 1872, núm. 48, y fechada el 16 de junio de 1409, en la que cuenta las 
posturas recíprocas de los embajadores de Martín el Humano y de Bene-
dicto XIII y del concilio de Pisa. - J. P. E. 
77-581 DAMONTE, MARIO: Da Firenze a Santiago di Compostella: itinerario 
di un anonimo pellegrino nell'anno 1477. - «Studi Medievali» (Spo-
leto), XIII, núm. 2 (1972), 1043-1071. 
Edición de un itinerario de peregrinación a Santiago de Compostela desde 
Florencia, relatado en un manuscrito que se conserva en Ithaca (Nueva 
York). índice de topónimos. - J. C. 
77-582 IMMERKoTTER, HERBERT: Ein avignonesischer Berichts zur Unions-
politik Benedikts XIII. - «Annuarium Historiae Conciliorum», VIII 
(1976), 200-249. 
Publica y estudia la Summaria narracio eorum que fecit sanctissimus domi-
nus noster dominus Benedictus papa XIII in prosecuciolle unionis Eccle-
sie, texto conservado en el manuscrito 143 del archivo de la catedral de 
Barcelona. El autor duda sobre si atribuir el texto al mismo Benedic-
to XIII o a Bonifaci Ferrer. Compara sus afirmaciones con los hechos co-
nocidos por otras fuentes con resultado positivo y cree que hasta el año 
1409 el papa Luna tuvo una voluntad serie de devolver la unidad de la 
Iglesia, hasta con su renuncia al papado. - J. P. E. 
77-583 SCHOLBERG, KENNETH R.: Sátira e invectiva en la España medie-
val. - Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, 11: Estudios y En-
sayos, 163). - Madrid, 1971. - 375 p. (20 X 14). 
Rec. Lucien CIare. "Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 205-213. 
Excelente comentario de la obra de Scholberg, que estudia la literatura 
satírica en Cataluña, Galiacia- Portugal y Castilla, en los siglos XII a XV, una 
vez establecido en la introducción los conceptos de «sátira» e «invectiva» 
y sus diferencias. - M. M. V. 
Corona de Aragón 
77-584 . BURNS S. l., ROBERT IGNATIus: Medieval Colonialismo Postcrusade 
Exploitation of Islamic Valencia. - Princeton University Press.-
Princeton, 1975. - XXIV + 394 p. (23,S X 15,5). 
En la serie de magistrales estudios: The Crusader Kingdom of Valencia: 
Reconstruction on a Thirteenth-Century Frontier, 1967 (IHE n.O 66806), 
Islam under the Crusaders: Colonial Survival Íll the Thirteenth-Century 
Kingdom of Valencia, 1973 (IHE n.O 95613), éste volumen atiende a las rela-
ciones económicas entre conquistadores y conquistados, alrededor de las 
tasas impuestas. El libro se ofrece «como una abierta monografía socio-
económica, como un eslabón de un más vasto proyecto en desarrollo, como 
el primer estudio profundo del sistema tributario de los mudéjares, como 
un infrecuente planteamiento de las cruzadas, como un ensayo sobre las 
rentas medievales que aglutina el estamento feudal, real y señorial, como 
un insólito vistazo al oscuro status social del final almohade, como una 
travesía indagatoria de las convergencias Cristiandad-Islam» (p. XII). Efica-
císimas fuentes·y bibliografía. Afecta profundamente a muchas cuestiones 
socioeconómicas de los reinados de Jaime el Conquistador y de Pedro el 
Grande.-M. J. V. • 
77-585 BALLETTo, LAURA: Genova, Mediterraneo, Mar Nero (secc. XIlI-XV).-
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Civico Istituto Colombiano (Studi e Testi-Serie Storica, 1). - Géno-
va, 1976. - 293 p. (24,S X 17,5). ' 
Obra de carácter convencional sobre el papel de Génova en el Mediterrá-
neo durante la baja Edad Media. Examina aspectos de su política y sus 
relaciones con los países vecinos, en particular con la Corona de Ara-
gón.-I. O. 
77-586 SCHADEK, HANS: Spielleute als Familiaren am Hof Peters IV. und 
lohanns l. von Aragon. - «Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschich-
te Spaniens. Spanische Forschugen der Gorresgesellschaft» (Mun-
chen), XXVII (1975), 350-364. 
El ceremonial de corte aragonés sube de nivel a partir del siglo XIII. Bajo 
Pedro IV la iamiliaritas se extiende a músicos, pintores y otros artistas. 
Su importancia crece. Dos apéndices traen, en lista o documento inserto 
los nombres de los recogidos por el autor, parte de los cuales eran cono-
cidos anteriormente. útil asimismo para la historia del arte. - G. Ll. 
77-587 SOLDEVILA. FERRAN: Les quatre grans croniaues [de Jaume I, Bernat 
Desdot, Ramon Muntaner i Pere IIn. - Revisió del text, prblegs 
i notes per ... - Editorial Selecta (Biblioteca Perenne, 26). - Barce-
lona, 1971. - 1302 p. (21 X 15). 1.200 ptas. 
Edición conjunta de los textos de las cuatro crónicas más importantes de 
la historiografía catalana de los siglos XIII y XIV, debidas a Jaime I el 
Conquistador, Bernat Desdot, Ramon Muntaner y Pedro IV el Ceremo-
nioso, pulcramente impresas, minuciosamente anotadas (con la colabora-
ción de MiQuel Coll i Alentorn) y precedidas de enjundiosos prólogos. 
Edición fundamental de estos textos básicos que revela el profundo cono-
cimiento que tuvo Soldevila de los mismos y de su época, y constituye 
un instrumento de trabajo indispensable para los historiadores que deseen 
investigar la historia de la Corona de Aragón en los siglos XIII y XIV. Exce-
lentes índices alfabéticos onomástico y toponímico. - M. R. • 
77-588 ROMEU ALFAR O , SYLVIA: Cortes de Monzón de 1362. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XLVII (1977), 741-798. 
Publicación de un proceso de cortes conservado en el Archivo de la Corona 
de Aragón, precedido de unas líneas introductorias sobre la situación his-
tórica en que se celebraron las indicadas cortes generales a los reinos de 
la Corona de Aragón. - J. L. A. 
77-589 BISSON, T. N.: A General Court oi Aragon (Daroca, February 1228).-
«English Historical Review» (Oxford), XCII, núm. 362 (1977), 107-124. 
Aunaue publicado en el año 1908 por R. Gras (en «Butlletí del Centre Ex-
cursionista de Lleida», I. 1), el documento no ha captado la atención de 
los historiadores de las cortes aragonesas. Se halla en el Archivo Munici-
pal de Lérida, privilegios reales, núm. 308. La lista de los representantes 
(unos 180 nombres de más de 30 lugares) indica el esfuerzo real de encon-
trar anovo político en las ciudades y pueblos del reino. Al menos once de 
éstos habían asistido o a las Cortes Generales de Lérida en 1214 o a Daroca 
en 1223; dos al menos estuvieron presentes en ]as tres. Siguiendo a Gras, 
corrige el error de Zurita sobre las llamadas Cortes de Daroca (año 
1243).- P. A. L. 
77-590 COLOM MATEu, MIQtJEL: Onomilstica lufliana. L'antroponimia -i la 
toponimia dins l'obra catalana de Ramon Llull. - Grafiques Mira-
mar. - Mallorca, 1977. - 124p. (20 X 13). 
En la revista local «El Heraldo de Cristo», entre 1958 y 1967, el alitor había 
publicado regularmente una serie de importantes trabajos de onomástica 
luliana, breves pero enjundiosos, desproporcionados para el carácter divul· 
gativo de la publicación. Ahora ha reunido las fichas recogidas sobre el 
tema, del cual desglosamos los apartados de la primera sección: Viejo 
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y Nuevo Testamento; santoral; devocional; historia; novelística; ejemplifi-
caciones; personificaciones. Por último, aporta los datos de la traducción 
catalana de la Vida coetánea -que, como es sabido, es muy tardía-o útil, 
manejable. - G. U. 
77-591 LECCISOTTI, TOMMASO: Episodi di storia cassinese. - «Benedictina» 
(Roma), XXII (1975), 173-187. 
Publicación de documentos. La primera serie de ellos relativa a la crisis 
de la Edad Moderna en la abadía de Montecasino. Apenas restaurada por 
Urbano V se encontró envuelta en las luchas dinásticas que agitaron en 
el segundo cuarto del siglo xv, al reino de Nápoles, agravadas por el 
cisma de Occidente. El abad Pirro tomó su partido, en contra del candi-
dato papal, Renato de Anjou, por lo cual fue suspendido por el pontífice. 
Pero las tierras del dominio se mantuvieron bajo su obediencia, mientras 
el monasterio se hallaba en estado de asedio por parte de los aragoneses 
y fiel al de Anjou. - A. L. 
77-592 TUCCO-CHALA, PIERRE: Gaston-Fébus. Un grand prince d'Occident au 
XIV siec1e. - Editions Marrompouey Jeune. - Pau, 1976. - 230 p. + 
22 láms. + mapas (23 X 16). 52 francos. 
Notable estudio biográfico basado en una tesis doctoral y en un conjun-
to de artículos ya reseñados en IHE n.O' 44869 y 66838. Conjugando el rigor 
histórico con un amplio sentido de alta divulgación, se despliega la tra-
yectoria política y personal, y el trasfondo cultural de Gastón In,. conde 
de Foix y de Bearn (1343-1391), el más poderoso señor feudal del sur de 
Francia durante 'la segunda mitad del siglo XIV. Sería deseable una mayor 
atención a las relaciones de la casa de Foix-Bearn con los distintos reinos 
hispánicos: acción del cap tal de Buch en Cataluña y de Gastón de Bearn 
en Castilla, etc. La obra, que debido a sus características ha omitido el 
aparato crítico y documental, se completa con numerosas, atinadas y bien 
comentadas ilustraciones, así como con una bibliografía seleccionada.-
P. M. 
77-593 VINCKE, JOHANNES: Die Ki:inigin-Witwe Violan! von Aragón im Wir-
kungsbereich des Konstanzer Konzil. - En «Von Konstanz nach 
Trient. Beitrage zur Geschichte der Kirche von den Reformkonzilien 
bis zum Tridentinum. Festgabe für August Franzen, herausgegeben 
von Remigius Baumer». - München-Paderborn-Wien, 1972. - 27-46 p. 
Personalidad de la reina y su ascediente dentro y fuera de la Corona. Los 
dos rotuli de diciembre de 1417 al nuevo papa Martín V, a favor de sus 
familiares. Figuran en el breve aquellos a favor de los cuales la reina ma-
nifiesta un mayor interés: Guillem Hubaylle (francés), Berenguer Pinalt 
(Barcelona), Francesc Diona (Valencia), Pere Vall (Girona), Pere de Vi-
larras a (Girona), Joan Uorens (Mallorca), Uuís !;a Cot (Vic), Francesc 
Oliver (Barcelona). Figuran en el segundo Antoni Dezpí (Elna), "Marc Ces-
corto Uucia Coromines, Joan Miralles, Roger de Malla (Valencia), Bernat 
Domenge (Barcelona), Jaume Cicart, Berenguer Bartomeu Canyelles, Pere 
Oliver, Salvador Fayadell, Joan Pinell, Joan ROlO:;, Esteve Pons, Pere Gironí, 
Joan Pons, Gabriel Romeu, Bernat Banyeres, Jaume Torres, Jaume de Tor-
quesell. Un año después, en un nuevo rotulus, pedía al papa su mediación 
entre Francia y Alemania. En las páginas 42-46 se publican cuatro docu-
mentos del 11 de noviembre de 1417 y del 18 de noviembre de 1418 (tres).-
J. P. E. 
77-594 COLLELL O. P., ALBERT: Jaume 1 i Sant Domenec. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), XLVI (= «Miscellánea Biblioteca Bal-
mes ... », 1973 [1975]), 43-70. 
A base de bibliografía se recogen datos sobre los tres períodos de la in-
fancia del monarca: 1208-1211 en Montpeller, 1211-1214 en Carcasona y 1214-
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1217 en Monzón. Durante el segundo, el autor cree posibles varios encuen-
tros entre Jaime y el santo, que era amigo de Simón de Montfort. - C. B. 
77-595 ROMANO, DAVID: Conversión de judíos al Islam (Corona de Aragón, 
1280 y 1284). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVI, núm. 2 (1976), 
333-337. 
Publica y comenta cuatro documentos (Archivo de la Corona de Aragón, 
Cancillería) que hablan de la conversión al Islam de tres judíos aragoneses 
y una judía de Xativa, todos los cuales, según la legislación vigente, fueron 
condenados a muerte. - J. R. S. 
77-596 ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A.: Extinción del cisma de Occidente. La 
legación del cardenal Pedro de Foix en Aragón (1425-1430). - (Anti-
qua et Medievalia, 3). - Madrid, 1977. -166 p. 
Descripción de la embajada del papa Martín V, que puso fin al cisma de 
Occidente en la Corona catalana-aragonesa, basada de forma casi exclusiva 
en el Excidium Schismatis de Bernard des Rousiers, canciller del cardenal 
legado, Peire de Foix y con desconocimiento de la bibliografía anterior 
sobre el tema. - J. P. E. 
77-597 FERRER, SANT VICENT: Sermons. - A cura de Gret Shib. - Voium 
III. - Editorial Barcino (Els Nostres Classics, CoHecció B, volum 
6).-Barcelona 1975.-318 p. (25xI8). 
Con este volumen se remprende la publicación de los sermones populares, 
en catalán, de san Vicente Ferrer. Los dos primeros volúmenes, que abar-
caban 55 sermones, fueron publicados en 1932 y 1934 por Josep Sanchis 
Sivera, y han sido reimpresos en 1971. (Cf. IHE n.O 92223). El presente 
volumen, tercero en su serie, abarca los sermones números 56-91. La trans-
cripción es cuidada. Siguiendo el criterio actuado en los anteriores volúme-
nes, carece de notas; al fin se da un breve aparato crítico de las correc-
ciones efectuadas con respeto a los manuscritos únicos conservados en el 
Archivo de la Catedral de Valencia. La editora, filóloga y catalanista suiza, 
promete un último volumen dedicado al glosario y al estudio de ciertos as-
pectos del sermonario. La lectura de estos sabrosísimos textos, cruciales 
para la comprensión de la mentalidad de su época, se recomienda por ella 
misma a todos los historiadores de la Baja Edad Media. - J. R. S. :D 
77-598 ARTUS, WALTER W.: Ramon Llull's theological Understanding and 
Language. - «Antonianum», LII (1977), 647-679. 
Después de dibujar en la primera parte las grandes líneas de la doctrina 
luliana sobre el conocimiento humano de Dios y de subrayar la insistencia 
de Llull en torno a la actividad inmanente de la esencia divina, pasa en la 
segunda a describir la traducción de aquella teología en neologismos acu-
ñados por el mismo maestro: «agentia» y otras voces paralelas recogen 
aquel aspecto activo, que luego se ramificaría en los tres correlativos in-
dispensables para la actuación de todas y cada una de las divinas «digni-
dades»: el elemento o aspecto activo: «-ivus, amativus»; el momento de la 
acción en sí misma: «-are, amare», y el receptor de ésta, o término pasi-
vo: «-bilis, amabilis». La dinámica del pensamiento de Llull le conduce a 
derivaciones gramaticales más osadas, en particular a partir de los super-
lativos: «optimum, optimans, optimare, optimatum». - J. P. E. 
77-599 HÜBENER, W.: Der theologisch-philosophische Konservatismus des 
lean Gerson. - En «Antiqui und Moderni. Traditionsbewusstsein 
und Fortschrittsbewusstsein im spaten Mittelalter» (Miscellanea Me-
diaevalia, 9). - Berlín, 1974. -171-200 p. 
La condenación de las catorce tesis de Joan de Mont~ó por la Universidad 
de París (julio de 1387) fue la ocasión que incitó aJean Gerson a formular 
un sistema teológico inmovilista, basado en última instancia en la prohi-
bición de toda forma de pensar o de expresarse diversa de la «communis 
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schola doctorum», que se tradujo en una campaña contra la multiplicación 
de escuelas y de libros; una consecuencia de ello fue su postura antilulista, 
y que pretendió justiJicar en el detalle de que Ramon LIuIl «habet termi-
nos a nullo doctore usitatos» (cf_ Oeuvres, ed. P. Glorieux, III, 245).-
J. P. E. 
77-600 BELLONE, ERNESTO: Cultura e studi nei progetti di reforma (sic) 
presentati al concilio di Vienne (1311-1312). - «Annuarium Historiae 
Conciliorum», IX (1977), 67-111. 
El artículo contiene una comparación entre las propuestas relativas a es-
tudios presentadas al Concilio de Viena (Provenza) por Guilhem Durand, 
obispo de Mende, por Guillaume Le Maire, obispo de Angers, y por Ramon 
LIull. Las preocupaciones de los dos primeros son de tipo administrativo 
y miran a la reforma de la Iglesia; las del último, a la conversión de los 
infieles, aunque no evita pronunciarse en lo tocante a la reforma de las 
facultades de derecho y de medicina. Se analiza la propuesta de Llull y se 
la compara con la decisión del referido concilio, más amplia y precisa que 
las sugerencias lulianas. Pero luego nada se llevaría a la práctica. En lo 
tocante al texto de medicina propuesto por Llull, que BeIlone cree poder 
identificar con el Liber de homine, pienso que, de acuerdo con la referen-
cia luliana a los principia, se trata del Liber principiorum medicine (1273-
1275?) (cf. p. 88, nota 21). Al final (p. 109-111) se reproduce parte de la 
Petitio de Ramon Llull. - J. P. E. 
77-601 LLULL, RAMON: Livre de l'ordre de chevalerie. - A cura di Vincenzo 
Minervini. - Adriatica Editrice (Biblioteca di Filologia, 21). - Bari, 
1972. - 215 p. (18,5 x 12,5). 
Rec. Luden Ciare. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 34 (1973), 411415. 
Interesante comentario a la edición de la traducción francesa del Llibre 
de l'Ordre de Cavalleria de Ramon Llull (1235-1315), establecida por Mi-
nervini a través de once manuscritos medievales conservados, lo que pone 
de manifiesto la difusión que tuvo esta obra en Francia en la Edad Me-
dia. - M. M. V. 
77-602 PERARNAU, JOSEP: Un manuscrit luz.tiil no identificat (Vic, Museu 
Episcopal, 35). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVI 
(= «Miscellanea Biblioteca Balmes ... », 1973 [1975]), 71-82. 
Identificación de dos obras lulianas en un manuscrito incompleto: la pri-
mera es el Tractatus ... de uno de los primeros discípulos y conservada en 
cuatro ejemplares más, y la segunda es el Liber de Deo del mismo Ramon 
Llull. Se vincula el mencionado discípulo al importante centro luliano de 
Valencia ya la corte del rey Jaime n.-c. B. 
Cata/uña 
77-603 MRTf BONET, J[ oSÉ] M[ARfA]; NIQUI PUGVERT, L[EANDRO]; MIQUEL 
MASCORT, F[RANCISCO]; CODINA VUA, J[AIME]: Las series «Visitas 
pastorales». Registros "Communium» y «Gratíarum» y los «Proce-
sos" del Archivo Diocesano de Barcelona (a. 1400-1430j. Aportación 
archivística a la historia eclesiástica de la diócesis de Barcelona.-
Barcelona, 1978. - 74 p. 
Aportación al «Coloquio Internacional de Historia Eclesiástica de Varso-
via» (25 del VI-1 del VII de 1978), que versaba sobre La vida religiosa del 
siglo XV, consistente en un florilegio de los documentos que consideraron 
más importantes entre los contenidos en las diversas series de aquel 
archivo para el período 1400-1430. En general, las fichas son las que realizara 
Antonio Campillo durante los cincuenta y siete años de trabajo en aquellos 
fondos (1721-1779); son nuevas las del fondo de «Procesos», obra de Jaime 
Codina Viii!. - J. P. E. 
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77-604 TATE, ROBERT B.: loan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona. 
La seva vida i les seves obres. - Tradult de l'angles per Teresa 
Lloret. - Curial. - Barcelona, 1976. - 414 p. (18 X 12). 
Cf. IHE n.O 8300. Biografía exhaustiva de este eclesiástico y político cata-
lán, cuya actuación en tiempos de Juan 11 y de su hijo Fernando puede 
ser considerada como decisiva. Basada en documentación inédita, estudia 
por separado los distintos aspectós de la vida del cardenal Margarit: 
como político, como eclesiástico, como intelectual avanzado en su época ... 
Apéndice muy extenso que contiene documentación referente al amplio 
abanico de actividades que desarrolló esta controvertida figura. Abundante 
anotación a pie de página, bibliografía e índice alfabético. - A. V. 
77-605 VINYOLES, TERESA-MARIA: Les barcelonines a les darreries de l'Edat 
Mitjana (1370-1410). - Proleg del Dr. Manuel Riu. - Fundació Sal-
vador Vives Casajuana. - Barcelona, 1976. - 199 p. + 4 h. s. n. 
(24 X 17). 
Interesante y bien estructurado trabajo de investigación (que fue en prin-
cipio tesis de licenciatura), que nos describe con profundidad y amenidad 
la vida de las mujeres barcelonesas en la baja Edad Media. La autora, que 
reconoce que se trata de una primera incursión en un tema prácticamente 
virgen, se ha basado en fuentes muy diversas, entre las que destacan los 
fondos del Archivo de Protocolos de Barcelona y de los Registros de Can-
cillería del Archivo de la Corona de Aragón, sin olvidar las obras literarias 
ni las pictóricas de la época. índices analítico y de fuentes empleadas. 
Extensa bibliografía y amplio apéndice documental. Notas a pie de pági-
na.-A. V. 0 
77-606 CARRERE, CLAUDE: Barcelona, 1380-1462. Un centre econOmic en epoca 
de crisi. - Traducció d'Hermínia Grau de Duran. - Curial (Docu-
menís de Cultura, 11-12). - Barcelona, 1977. - I vol.: 560 p. + 12 p. 
de láms.; 11 vol.: 503 p. + 12 p. de láms. (23,5 X 17). 
Cuidada edición del libro reseñado en IHE n.O 66797 y muy bien traducido 
al catalán. Se han suprimido los mapas, pero se han añadido numerosas 
ilustraciones y unos índices mucho más completos, son algún error en la 
interpretación de los nombres, por ejemplo Vines por Vives. La traducción 
dará a este modélico libro una mayor difusión. - C. B. 
77-607 BERTRAN I ROlGÉ, PRIM: Concesió de mercat i tira a Vilanova de 
Corbins per Pe re el Catolic (1213). - «Cuadernos de Historia Eco-
nómica de Cataluña» (Barcelona), XVI (1977), 7-10. 
Publicación y breve comentario del indicado privilegio, según documenta-
ción del Archivo de la Corona de Aragón. - P. M. 
77-608 GUILLERE, CHRISTIAN: Un marchand de Gerone vers 1330: Pere Vi-
lar. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XVIII (1978), 
223-252, 3 tablas. 
Interesante aportación al conocimiento de los medios mercantiles catalanes 
en el siglo XIV, con una sólida base documental y bibliográfica. Se publica 
el inventario sobre el que se ha fundamentado el artículo. - P. M. 
77-609 SOBREQUÉS I CALLIro, JAUME: L'Estat catala a la Baixa Edat Mit-
jana: les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent. - «Cuadernos 
de Historia económica de Cataluña», XVIII (1978), 38-48. 
Contenido de la conferencia correspondiente al ciclo indicado en IHE n.o 
77-251. Se basa, casi textualmente, en las obras de Ramon d' Abadal, Ferran 
Soldevila y Pierre Vilar. - P. M. 
77-610 FIBLA 1 GUITART, MONTSERRAT: Les Corts de Tortosa i Barcelona, 
1365. Recapte del donatiu. - «Cuadernos de Historia Económica. de 
Cataluña», XIX (1978), 97-130. 
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Estudio acerca de las dificultades de percepción del servIcIo votado por 
las Cortes catalanas a Pedro IV el Ceremonioso en un momento crucial 
de la guerra con Pedro I de Castilla. Se basa en documentación del Archivo 
de la Corona de Aragón. Diez cuadros estadísticos. - P. M. 
77-611 CARDONA CASTRO, FRANCISCO LUIS: La ciudad de Barcelona en el si-
glo XIV a través de sus ordenanzas municipales. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña», XVII (1977), 57-73. 
Mera descripción no sistematizada de las ordenanzas municipales de Bar-
celona correspondientes al año 1301. Sin la más mínima cita bibliográfica, 
a pesar de la abrumadora cantidad de obras acerca de la Barcelona bajo-
medieval. - P. M. 
77-612 SÁNCHEZ MARTiNEZ, MANUEL: «Questie» y subsidios eI1 Cataluña du-
rante el primer tercio del siglo XIV. El subsidio para la cruzada 
granadina (1329-1334). - «Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña» XVI (1977), 11-54. 
Interesante y bien estructurado artículo que estudia un aspecto concreto 
del sistema fiscal catalán medieval durante el reinado de Alfonso el Be-
nigno, con referencia a los problemas globales de la sociedad. Completan 
el trabajo un apéndice documental, un gráfico, un mapa y seis cuadros es-
tadísticos. - P. M. 
77-613 DELCoR, MATiAS: «L'Ascension d'Isale» a travers la prédication d'ulI 
éveque cathare en Catalogne au XIV' siecle. - «Revue de I'Histoire 
des Religions» (1974), 157-178. 
La predicación de Belibastro, obispo cátaro en Cataluña, demuestra que 
conoció y utilizó la Ascensión de Isaías. Este escrito apócrifo, que tuvo 
una gran difusión en ambientes religiosos muy dispares tanto en Oriente 
como en Occidente, seguramente le había llegado a través de los cátaros 
del Languedoc, quienes a su vez lo recibirían de los de Lombardía en re-
ciente versión latina. Belibastro, que era un sencillo pastor, debió cono-
cerla a través de una versión en lengua d'Oc. - J. P. E. 
77-614 CASAS 1 NADAL, MONTSERRAT: Aspectes religioso-económics de la vila 
de Cardona segons els testaments del 1373 al 1383. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña», XIX (1978), 131-153. 
Interesante estudio, basado en más de 300 documentos y en una moderna 
metodología, que aporta datos precisos, y muchas veces cuantificados, 
acerca de las vivencias sociales y religiosas ante el fenómeno de la muerte 
por parte de los habitantes de la villa catalana de Cardona en el último 
tercio del siglo XIV. Se completa con tres cuadros estadísticos. - P. M. 
77-615 ZUNZUNEGUI ARAMBURU, JosÉ: La percepción de los espolios del 
obispo de Tortosa D. Jaime Cyon (1348-1351). - «Anthologica An-
nua» (Roma), XIII (1965 [1966]), 361-390. 
Estudio introductorio y transcripción de la parte conservada del texto del 
proceso que el colector de la Cámara Apostólica de Aragón, Fulcón Pe-
rrier, condujo contra los administradores que actuaron mientras estaba 
vacante la sede de Tortosa, después de la muerte del obispo Jaime Cyon. 
Dichos administradores eran responsables de los bienes del difunto obispo 
y de las propiedades del obispado. El documento transcrito se guarda en 
el Archivo Vaticano. - J. Bo. 
77-616 MCCRANK, LAWRENCE J.: The Cistercians of Poblet as landlords: 
Protection, /itigation and violence on the medieval catalan fron-
tier. - «Citeaux» (Achel), XXVI (1975), 255-283. 
Comentario y aproximación al estudio del dominio territorial de Poblet 
en sus aspectos contenciosos, desde su consolidación al ser repoblado el 
país, estabilizada la frontera y reprimidas las rebeliones musulmanas, a 
8 - IHE - XXIII (1977) 
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fines de la siguiente centuria. Trata de llegar al carácter diferencial del 
mismo a través de variados indicios convergentes: su estado jurídico pri-
vilegiado en los órdenes canónico y civil, su participación en la guerra de 
los diezmos del trescientos, y sus disputas enconadas en pro de la con-
servación e incremento de sus derechos. Nota su papel esencial en la 
construcción de la Catalunya Nova y en consecuencia su conversión en 
una potencia comercial y financiera secularizan te. - A. L. 
77·617 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Gregori IX i la Canónica de Santa Maria de 
Mur. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVI (=«Mis-
cellanea Biblioteca Balmes ... », 1973 [1975]), 37-41. 
Publicación de 2 bulas pontificias (1236 y 1237), conservadas en copias mo-
dernas, que confirmaron la independencia de Mur ligada sólo a Roma con-
tra la pretendida unión a Bellpuig de les Avellanes (Lleida). - C. B .. 
77·618 PEENINGTON, KENNETH: «Summae on Raymond de Pennafort's 'Sum-
ma de Cosibus' in the Bayerische Staatsbibliothek, Munich». - «Tra-
ditio» (New York); XXVII (1971), 471-480. 
Breve debate de diferentes interpretaciones sobre la Summa de Ramon de 
Penyafort.-J. L. Sh. 
77-619 BERTRAN I ROIGÉ, PRIM: Les ordinacions del convent d'Alguaire.-
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XVII (1977), 25-55. 
Publicación documental y análisis de las ordenanzas concedidas en 1330 
al convento de Alguaire (Lérida) de la orden de San Juan de Jerusalén.-
P.M. 
77-620 ROIG GIRONELLA S. l., JUAN: «Scala de Contemplació», de Antonio 
Canals. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVI 
(= «Miscellanea Biblioteca Balmes ... », 1973 [1975]), 129-263. 
Transcripción sin estudio alguno de la obra de este dominico, maestro en 
teología, dedicada al rey Martín. Se halla en el ms. 473 de la Biblioteca 
de Catalunya de Barcelona y data de principios del siglo xv. Hasta ahora 
sólo se había publicado el prólogo. - C. B. 
77-621 BATLLE I GALLART, CARME: Els apotecaris de Barcelona en el món 
deis negocis pels volts de 1300. - «Cuadernos de Historia Económi-
ca de Cataluña», XVIII (1978), 97-109. 
Aportación al conocimiento de los precedentes de la farmacia a fines del 
siglo XIII. Basada en abundante documentación. - P. M. 
77-622' GREIVE, HERMANN: Hasdaj Crescas und das Problem der unendli-
chen Grosse und Menge. Zur philosophiegeschichtlichen Einordnung 
der Aristoteleskritik des Werkes «Or Adonaj». - «Freiburger Zeit-
schrift für Philosophie und Theologie», núm. 19 (1972), 96-105. 
Las tesis del científico judío barcelonés acerca de la infinitud tanto exten-
siva como numeral, pueden hallarse apuntadas en diversos autores latinos 
del siglo XIV: Ockham, Gregorio de Rimini, Nicolau Bonet, Guillermo 
Bradwardine, Nicolás Oresme.-J. P. E. 
77-623 RUBIÓ, JORD!: Una edició lufliana falsificada. - En «Homenaje a 
Elias Serra Rafols», 111 (IHE n.O 97872), 23-247 + 2 láms. 
Demuestra que un ejemplar del Liber proverbiorum de la Biblioteca de 
Catalunya impreso en 1524, es en verdad un incunable de 1493. - R. O. 
77-624 ElxIMENls, FRANCESC: Com usar bé de beure e menjar. Normes mo-
rals contingudes en el «Ter9 del Crestia». - Introducció i edició 
de Jorge E. J. Gracia. - Curial (Classics Curial, 6). - Barcelona, 
1977. -158 p., 1 fig. (18 X 12). 
Selección de textos del Ter9 del Crestia (obra de 1384), de interés para la 
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historia de la alimentación y el estudio de la moral, la educación y la cor-
tesía. Precede una breve presentación (p. 7-18) con la vida y obra .de Eixi-
menis (c. 1340-1409), e indicaciones sobre el texto, mailUscritos y ediciones. 
Sigue un sucinto glosario y una bibliografía que incluye manuscritos, incu-
nables, ediciones modernas y estudios. - M. R. 
77-625 GRACIA, JORGE J. E.: Cinco capítulos del «Ter9 del crestia» de 
Francesc Eiximenis omitidos por el padre Martí en su edición de 
la obra. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVI 
(= «Miscellanea Biblioteca Balmes ... », 1973 [1975]), 265-277. 
Transcripción de cinco capítulos omitidos en la edición de «Els nos tres 
classics», Barcelona, 1929-1932. Después del análisis de las dos familias de 
manuscritos, el autor considera auténticos dichos capítulos que se refieren 
a los pecados contra el Espíritu Santo; prepara la edición crítica del 
Ter9.-C. B. 
77-626 CIRICI, ALEXANDRE: Arquitectura gótica caialana. - Ed .. Lumen. -
Barcelona, 1968. - 412 + 35 p., 382 fotografías, 41 planos, 2 mapas 
(31 X 24,5). 
El libro presenta una núeva forma de análisis de la arquitectura gótica ca-
talana de los siglos XIII al xv. El autor ordena el estudio por elementos 
y estructuras para establecer luego las comparaciones pertinentes entre 
las obras analizadas. Así algunos de los apartados del libro son: lógica 
constructiva y funcional, el interior compacto, la armonía con el paisa-
je, diseño, etc., que permite obtener una visión muy precisa de conjunto. 
Contiene una lista de 50 arquitectos góticos catalanes y señala sus obras, 
junto con las fechas y reinados en que edificaron. Asimismo incluye un 
índice de monumentos ordenados alfabéticamente por el nombre del lugar 
donde se levanta el edificio, lo que convierte la obra en una guía arquitec-
tónica. Se reproducen las plantas de algunos monumentos. El índice es 
también una descripción valorativa de las obras. Lista bibliográfica. - A. So. 
77-627 HOMS RAURICH, CRISTINA: Los constructores de la catedral de Ge-
rona. Aportación a su estudio (1367-1377). - «Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña», XVII (1977), 75-157. 
Extenso estudio, con sólida base documental y bibliográfica, y bien siste-
matizado, acerca de los factores humanos y técnicos que intervinieron en 
la construcción de la catedral gótica de Gerona. - P. M. 
77-628 . BATLLE GAllART, CARMEN: La crisis social y económica de Barcelona 
a mediados del siglo XV. - Prólogo de Emilio Sáez. - C.S.LC. De-
partamento de Estudios Medievales. Universidad de Barcelona. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Medieval. - Bar-
celona, 1973.-2 vols.- Vol. 1: XII + 379 p. + 1 plano desdoblable; 
vol. 11: 380-678 p. + 6 tablas genealógicas (25 X 17). 1.400 ptas. 
Tesis doctoral leída en 1970 en la Universidad de Barcelona y dirigida, 
sucesivamente, por Jaime Vicens y Emilio Sáez. Estudio pormenorizado 
-con apoyo en un extenso repertorio de fuentes inéditas de los archivos 
barceloneses (Histórico de la Ciudad, de la Corona de Aragón e Histórico 
de Protocolos, principalmente) y en la bibliografía pertinente- de los pre-
cederites (desde 1285), causas, inicio, desarrollo y consecuencias políticas y 
socioeconómicas que ocasionaron la formación y enfrentamiento de los 
dos partidos urbanos -la «Busca» (partido popular) y la «Biga» (oligar-
quía)- en la Barcelona de 1425 a 1462. Ejemplo de historia urbana, bien 
trabada en su contexto sociopolítico, la obra constituye una aportación 
destacada al tema de las luchas sociales de la baja Edad Media. El segun-
do volumen incluye dos apéndices con 76 documentos (1285-1460), el índice 
alfabético de nombres de lugar, de persona y de· materias, y las genealo-
gías de las familias Deztorrent, Gualbes, Llobera, Miquel-Torró, Mont-
many-Solzina-Viastrosa y Sirvent, por su particular significación. - M. R . 
• 
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Aragón 
77-629 GONZÁLEZ ANTÓN, Llns: LlIS Cortes aragonesas en el reinado de 
Jaime /l. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XLVII (1977), 523-682. 
Considerando que el período de Jaime 11 es decisivo en la evolución de 
las Cortes aragonesas, se analiza el carácter de éstas entre 1291 y 1327 Y se 
da noticia de su actuación concreta. El análisis se inicia con la caracteriza-
ción de la monarquía aragonesa de Jaime n, y se sigue con el estudio de 
las relaciones entre monarquía, reino y cortes. Tras una exposición de las 
distintas reuniones de cortes celebradas durante el reinado se procede al 
análisis de sus ordenaciones, lo que da lugar a nuevos aspectos en el con-
cepto de cortes, para finalizar con el examen de la composición. El trabajo 
es documentado y ofrece ~bundante información histórica, pero resultan 
muy discutibles los juicios que el autor emite en el terreno de las insti-
tuciones, hasta el punto de que algunos de ellos resultan sorprendentes 
por oponerse a lo hasta ahora sostenido casi unánimemente, como cuando, 
por ejemplo, manifiesta que las Cortes aragonesas no sólo no tuvieron 
poder legislativo, sino que ni siquiera pueden considerarse en la práctica 
como elemento colegislador. - J. L. A. 
77-630 ROMANO, DAVID: Ulle de Sangüesa + Filera := La Real (antiguas po-
blaciones cerca de Sos, (1301). - «Príncipe de Viana» (Pamplona); 
XXXVIII (1977), 435-438. 
Tras una brevísima nota introductoria, se publica un documento proce-
dente del Archivo de la Corona de Aragón en el que Jaime II -en 1301-, 
funda una población de nombre «La Real», para agrupar a los habitantes 
de dos lugares cercanos (UIle y FiIleras), parece ser que arruinados (cf. IHE 
n.O 94385 para lo que deben de ser los vestigios arqueológicos de estas po-
blaciones). - J. G. P. 
77-631 SESMA MUÑoz, ÁNGEL: Las generalidades del reino de Aragón y su 
organización a mediados del siglo XV. - «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XLVI (1976), 393-467. 
Trabajo realizado sobre la base de fondos documentales del Archivo de la 
Diputación de Zaragoza, y que tiene por objeto la reforma emprendida en 
las cortes de Zaragoza de 1446, convocadas por el futuro Juan n, en rela-
ción a las «Generalidades» del reino de Aragón, en cuanto impuesto de 
aduana, perceptible por una sola vez y obligatorio para todos los comer-
ciantes que realizaran operaciones de exportación, primero, y de exporta-
ción' o de importación, después. El trabajo se cierra con unos ricos apén-
dices relativos a las recaudaciones del impuesto en diversos ejercicios y 
en diversos lugares, con análisis de las mismas. - J. L. A. 
77-632 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: Fonclara: un monasterio cisterciense 
fundado por Jaime 1 en el valle del Cinca (Huesca). - "Yermo» 
(El Paular), XIV, núm. 3 (1976),257-270. 
Noticias históricas de este monasterio de difícil identificación arqueológi. 
ca, y que el autor localiza cerca de la población de Alcolea de Cinca, fun-
dado en 1223 y trasladado en 1341 cerca de la ciudad de Zaragoza, dando 
origen al monasterio de Santa Fe del Huerva. Publica tres documentos 
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón (1311-1325). - J. C. 
Valencia 
77.633 Llibre del Repartiment. - Edició dirigida per Antoni Ferrando i 
Frances. - Transcripció de Josep Camarena i Mahiques. Lluís Cer-
. veró i Gomis, Josep CoreIl i Vicent y Jesús Villalmanzo Cameno.-
Traducció d'Antoni Ferrando i Frances. - tndexs de Joan Climent 
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i Miñana,'Josep Coreil i Vicent, Aritoni Ferrando i Frances y Jesús 
Villalmanzo Cameno . ....:. Prólogo de Ricard J. Vicent Museros. - Vi-
cent García Editores: - Valencia, 1978. - 4 vols.: vol. 1: 98 fols.; vol. 
11: 101 fols. (32 X 23);' vol. 111: 70 fols. (28,S X 20); vol. IV: LXXI + 
561 + 11 p.s.n. + 4 láms. + 3 mapas + 1 grabado (32 X 23). 19.800 
pesetas. 
Integran la obra cuatro volúmenes que se pueden dividir en dos partes. La 
primera consta de tres volúmenes que son la reproducción facsímil de los 
registros núms S, 6 Y 7 de la Real Cancillería del Archivo de la Corona de 
Aragón y la segunda lo constituye el cuarto volumen que contiene un es-
tudio, la transcripción latina y paralelamente su traducción valenciana, 
concluyendo con unos índices onomástico, toponímico y de materias. La 
obra en su conjunto se refiere a' las anotaciones que los escribas hicieron 
de parte de las donaciones que Jaime I concedió en el reino de Valencia 
entre los años 1237 a 1252. La edición es de lujo y consta de una tirada li-
mitada y numerada de 3000 ejemplares. - P. L. 
77-634 Llibre del Consolat de Mar. - Introducción, transcripción y traduc-
ción castellana de Antoni Ferrando Francés. - Prólogo de Miguel 
Ramón Izquierdo. - Presentación de Ricard Vicent i Museros.-
Vicente García Editores. - Valencia, 1977. - 2 vols.: vol. 1: 122 fol. 
(reproducción facsímil); vol. 11: XLIV + 272 + 7 p.s.n., 10 láms. 
(42,S x 31). 17.800 ptas. 
La edición consta de 2 volúmenes. El primero recoge la reproducción fac-
símil del ejemplar Que se conserva en el Archivo' Municipal de Valencia y 
que data de 1407. El segundo contiene un estudio preliminar seguido de 
la transcripción del original y paralelamente se ofrece su traducción al 
castellano. El Llibre del Consolat de Mar es una obra jurídica de capital 
importancia dentro del Reino de Valencia ya que reguló su derecho maríti-
mo y comercial en la baja Edad Media y contribuyó al nacimiento del mo-
derno derecho marítimo internacional. La edición es de lujo y consta de 
una tirada limitada y numerada de 3000 ejemplares. - P. L. 
77-635 COLOMA PAYA, RAFAEL: La reconquista en tierras de Alicante. - Caja 
de Ahorros de Alicante'y Murcia.:..... Alcoy, 1976.- 86 + 6 p.s.n., 1 lám. 
(20 X 15). " 
Su autor siguiendo la Crónica de Jaime 1 (versión castellana de Flotats y 
Bofarull) narra las expediciones de las huestes de Jaime 1 en tierras ali-
cantinas y el tratado de Almizra. La permanencia musulmana en el nuevo 
reino planteó problemas como las rebeliones de AI-Azrach que describe 
siguiendo la obra 'de Momblach y, de nuevo, la Crónica. Termina con la pre-
sencia de Jaime 1 en tierras alicantinas y la toina de Murcia. - P. L. 
77-636 GARCÍA, ANGELlNA: Las crisis' del siglo XIV valenciano y Bonifacio 
Ferrer. -En «Estudios de Historia de Valencia» (IHE n.· 77-71), 
81-89. ' 
Notas biográficas sobre Bonifacio Ferrer, centradas especialmente en el 
papel que desempeñara este personaje en la problemática judía de la Va-
lencia de fines del siglo XIV, a partir de su controvertida actuación en las 
Cortes de Monzón (1388-89). No sé han tenido en cuenta anteriores aporta-
ciones bibliográficas sobre el tema, nada desdeñables, basadas en fuentes 
municipales, por lo que muchos de los hechos presentados carecen de no-
vedad. Pero a éstos se añaden interesantes noticias inéditas, entresacadas 
de documentación notarial, sobre la vida y familia de Bonifacio, de cuyas 
actividades políticas quedan todavía por despejar numerosas incógnitas. 
En el aparato crítico se observan imprecisiones y, 'en algunos casos, erro-
res evidentes. - A. R. V. ' 
77-637 L6PEZ ELUM, PEDRO: La población de la morería de Jdtiva (1493).-
En «Estudios de Historia de Valencia» (IHE n.O 77-71) 161-170. 
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Breve estudio demográfico, onomástico y profesional de la morería de Já-
tiva en el siglo xv, realizado a partir de una fuente fiscal: un cuadernillo 
de 1493, del Archivo del Reino de Valencia, que contiene los nombres de 
los musulmanes obligados a pagar el impuesto del «besante» en el recinto 
citado. De su análisis deduce el autor unos 1910 habitantes para fines de 
la centuria; cifra ligeramente inferior a la que, según otras fuentes, se 
calcula que tenía en las primeras décadas. El documento base se transcri-
be en el apéndice. - A. R. V. 
77-638 MAGDALENA NOM DE DEU, JOSÉ RAMÓN: Operaciones de compra-venta 
de los judíos de Castellón (1469-1471). - «Sefarad» (Madrid-Barcelo-
na), XXXVI, núm. 2 (1976), 299-305. 
Presenta unos pocos extractos del Llibre de Compres e Vendes del Archivo 
Municipal de Castellón de la Plana. Se refieren únicamente a la compra-
venta de bienes raíces sujetos a imposición municipal. - J. R. S. 
77-639 LLOP OP., MIGUEL: El mercado y tos precios de la carne en Valen-
cia. 1400-1500. - «Escritos del Veda!» (Valencia), VI (1976), 301-344. 
Importante aportación al estudio de la tendencia secular y coyuntural de 
los precios de la carne durante el siglo xv, con el fin de aquilatar las apre-
ciaciones de Hamilton (Money, Prices and wages in Valencia, Aragon and 
Navarra, 1936), siguiendo las objeciones realizadas por Vilar (Crecimiento 
y desarrollo IHE n.O 56971). El autor, consciente de la difícil reconstruc-
ción de los precios al detall y su repercusión en la economía familiar, pre-
tende un acercamiento al máximo posible utilizando, además de las fuen-
tes de Hamilton, los Manu"als de Consells y los de Claveria Comuna, am-
bos custodiados en el Archivo Municipal de Valencia. Tras hacer un bre-
ve encuadre de la legislación sobre la carne y el estado de los mercados 
valencianos, se inicia el estudio de los precios de carne no volátil (la única 
trabajada), de los que realiza un análisis amplio y detenido, añadiendo en 
apéndice tablas de índices ponderados y gráficas de evolución para cada 
una de las clases de carne. El trabajo aboca a una muy realista crítica de 
fuentes, sintiendo la decepción ante la práctica imposibilidad de proporcio-
nar unas series que marquen incidencia social, aún respetando el induda-
ble papel indicativo de los precios al mayor. Numerosas aportaciones de 
detalle pueblan este importante trabajo, siendo quizá una de las más in-
teresantes la determinación de los períodos de tasa efectiva de precios por 
parte del ayuntamiento, que explican la sostenida gráfica, que Hamilton ya 
había denotado en algunos momentos. - J. Lo. 
77-640 DEL ESTAL, JUAN MANUEL: Erección por Jaime 11 de una feria en Ali-
cante. - «Revista del Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), 
núm. 16 (1975), 153-174. 
Breve estudio introductorio sobre la importancia de las ferias medievales 
para dar a conocer la de Alicante, otorgada por Jaime II el S-VIII-1296. 
Este documento se conserva en el Archivo Municipal de Alicante. El autor 
publica una fotocopia del texto original con la transcripción latina del mis-
mo y la correspondiente traducción al castellano. - M. C. N. 
77-641 TRENCHS ODENA, JosÉ: El reino de Valencia y la peste de 1348. Da-
tos para su estudio. - En «Estudios de Historia de Valencia» (IHE 
n.O 77-71), 23-80. 
Aportación al estudio de la peste de 1348, basada principalmente en la rela-
ción de vacantes producidas en cargos y dignidades eclesiásticas de la ciu-
dad y reino a consecuencia de la misma. El trabajo se fundamenta en 126 
documentos inéditos del Archivo Secreto Vaticano, regestados en un apén-
dice (a excepción de -los dos últimos, que son transcritos), cuyo análisis 
demuestra la importancia que revistió el fenómeno en el territorio valen-
ciano frente a interpretaciones en sentido- contrario según-las conclusiones 
del autor. Como complemento de la documentación vaticana, se utilizan 
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los testamentos e inventarios del Archivo de la Catedral de Valencia, a tra-
vés del' Catálogo de pergaminos de Olmos y Canalda, obra que necesita de 
una profunda revisión, sobre todo por sus repetidos errores de cronología. 
Un segundo apéndice cóntiene la relación de canónigos valencianos entre 
1316 y 1334. -A. R. V. 
77-642 Els Furs. - Adaptación del texto de los fueros de la edición de 
Francesc-Joan Pastor (Valencia, 1547) procedente del manuscrito de 
Boronat Péra. - Realizada por Arcadi García i Sanz. - Traducido 
por Alfons Guirau i Sichart. - Prólogo de Miguel Ramón Izquierdo. 
- Presentación de Ricard J. Vicent i Museros. - Vicent García Edi-
tores, S. A. - Valencia, 1976. - Vol. 1: 123 fols_ Vol. II: VIII + 265 p. 
+ 1 lám. Vol. III: VIII + 230 p. (38,S X 27,S). 750 ptas. 
En el año 1976 la editorial Vicent García inició una encomiable labor de 
publicación de textos facsímiles de gran valor para la historia valenciana. 
La primera de estas reproducciones la constituye una recopilación de excep-
cional importancia: Els Furs. El conjunto de la obra consta de tres volú-
menes. El primero recoge la edición facsímil del manuscrito original que 
se conserva en el Archivo Municipal de Valencia. El segundo consta de un 
estudio introductorio y transcripción y el tercero es la traducción caste-
llana. Los fueros recopilados son en su mayoría de Jaime 1 .. aunque los re-
gistnidos' al firial datan de las Cortes de Alfonso IV, de 1329. La tirada de 
la obra es de 2000 ejemplares numerados. - P. L. 
77-643 GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: La adopción en derecho valenciano. - En 
«Estudios de Historia de Valencia» (IHE n.O 77171), 11·21. 
Estudio sobre dicha adopción, desde una perspectiva rigurosamente «teó-
rica». Se .basa sólo en los Fueros de Jaime 1, cuyas rúbricas dedicadas al 
respecto son minuciosamente analizadas. El autor concluye subrayando la 
originalidad de dicha legislación, inspirada sólo en parte en el derecho ro-
mano, así como su carácter sencillo y completo. - A. R. V. 
77-644 BRANDMÜLLER, WALTER: Das «Protokoll» des Guillermo Agramunt.-
En «Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424. Band II. Quellen» (Vorre-
formationsgeschichtliche Forschungen, 16). - Münster, 1974, 202465. 
Después de haberse servido de este documento como de la fuente principal 
para la reconstrucción de un concilio hasta ahora prácticamente descono-
cido, en el primer tono de su obra, el autor publica el diario del jurista 
valenciano (¿de Castelló de la Plana?) Guillem Agramunt conservado en 
el Archivo del Reino de Valencia, Real Patrimonio, 673, f. 21'-238". En él; 
Agramunt recogió los acontecimientos de su embajada desde el 22 de junio 
de 1423 al 27 abril 1424. La edición de Brandmüller ha sido acogida con 
ciertas reservas. - J. P. E. 
77-645' SIMÓ CASTILLO, JUAN B[AUTISTAF Peñíscola. Ciudad histórica ymo~ 
rada del papa Luna . ...:... Pórtico de Manuel Milián Boix. - Peñíscola, 
1977. - 186 p. . 
La primera parte contiene estampas diversas de la historia de Peñíscola. 
La segunda está dedicada a Benedicto XIII; su tono es claramente apolo-
gético, y algunas veces llega a estar reñido con la seriedad, como el hecho 
de fechar la sentencia de Caspe el 4 de agosto de 1412 (p. 107). - J. P. E. 
Expansión méditerránea 
77-646 SAJiLONIER, ROGER: Krieg und Kriegertum in der Crónica des Ramon 
.Muntalier. Eine Studie zum spiitmittelalterlichen Kriegswesen' auf· 
grundkatalanischer Quellen . ...:... Verlag Herbert Lang & Cie. (Geist 
und Werk der Zeiteri,. Ai'beiten aus deÍn Historischen Seminar .der 
Universitat Zurich, núm. 31). - Bern/Frankfurt, 1971. -168 p. (23 X 
'15).36 francos suizos:' , " .' .... . ... 
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Cf. IHE n.o 90895. Previa una primera parte dedicada a examinar la vida 
y obra del cronista Ramon Muntaner en su contexto histórico y las posi-
bilidades de utilizar su Crónica como fuente para la historia de la guerra, 
examina en la segunda, a través de una atenta lectura de los textos de 
Muntaner, el mundo de los guerreros (con particular atención a los almo-
gávares como combatientes fronterizos), su forma de vida y su manteni-
miento, el salario y el botín, la táctica y técnicas de lucha, la mentalidad 
del soldado y su relación con el Estado, etc. Notable aportación a la histo-
ria militar, en el tránsito del siglo XIII al XIV. 442 notas (p. 133-159) y selec-
ta bibliografía. - M. R. 
77-647 BOSCOLO, ALBERTO: La política mediterránea dei sovrani d'Aragona. 
- «Medioevo. Saggi e ricerche» (Cagliari), núm. 3 (1977), 39-51. 
Texto de una conferencia dada por el autor en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en la que expone las líneas generales de aquella política, des-
tacando dos extremos: la decisión con que Pere el Cerimoniós intervino en 
la sucesión d.e Sicilia, mandando traer a Barcelona a la joven heredera 
María, y la continuidad entre la política de los reyes de la Casa de Barce-
lona y la de los Trastámara, que no sólo siguieron, sino que ampliaron a 
Nápoles la de aquéllos. - J. P. E. 
77-648 BoscoLo, GABRIELLA: Riforme e provvedimenti di Pietro IV d'Arago-
na per la Sardegna. - «Nuova Rivista Storica" (Roma), LXII, núm. 
1-2 (1978), 121-126. 
Nota sobre la política reformista iniciada por Pedro IV de Aragón en Cer-
deña, en 1341, con el nombramiento de Guillermo de Cervelló como gober-
nador general, con intención de catalanizar la isla en todos los aspectos, a 
fin de ·conseguir su real y definitiva incorporación a la Corona de Aragón. 
Documentos del Archivo de la Corona de Aragón.-J. An. 
77-649 JACOBY, DAVID: Catalans, turcs et vénitiens en Romanie (1305-1332): 
un nouveau témoignage de Marino Sanudo Torsello. - "Studi Me-
dievaIli" eSpoleto), XV, núm. 1 (1974), 217-261. 
Noticias históricas de la situación política y militar en Romania, de gran 
interés para el estudio de la expedición de los almogávares catalanes a 
Oriente: conquista del ducado de Atenas (1311) y su posterior actividad po-
lítica hasta 1332. Utiliza seis cartas escritas por Marino Sanudo Torsello y 
publicadas por A. Cerlini: Nuove lettere di Marino Sanudo il Vecchio en 
«La Bibliofilia. Rivista di storia del libro e delle arti grafiche di bibliografia 
ed erudizione", XLII (1940), 321-348. - J. C. 
Mal/orca-Rosel/6n 
77-650 PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: Corpus documental balear. Reinado de 
Jaime l. - «Fontes rerum balearium», (Palma de Mallorca), I (1977), 
1-112; 11, núm. 1 (1978), 1-64. 
Trabajo crítico publicado por partes. En la' primera, tras el elenco de 
fuentes manuscritas e impresas y bibliografía, se insertan los documentos 
transcritos directamente sobre los originales. Presentación modélica. La se-
gunda parte aporta los documentos 102 a 285 con parigual esmero. - G. Ll. 
77-651 FRB: El testamento de Guillermo de Montgrf y el dominio feudal de 
la Iglesia de Tarragona sobre la isla de Ibiza. - «Fontes rerum ba-
learium» (Palma), I (1977), 433-448; 11, núm. 1 (1978). 241-248. 
Da, en dos partes, la transcripción íntegra de un pequeño códice de la Bi-
blioteca' Nacional de Madrid sobre el tema. Guillermo 'de Montgrí fue uno 
de los conquistadores de Ibiza en 1235. - G. Ll. 
77-652 SOTO COMPANY, RICARDO: La población musulmana de Mallorca bajq 
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el dominio. cristiano (1240-1276). - «Fontes rerum balearium» (Palma 
de Mallorca), II, núm. 1 (1978), 65-80. 
Estudio de los esclavos en este período, según la documentación del Ma-
nuale civitatis et partis foraneae del Archivo del Reino de Mallorca.-
G. Ll. 
77-653 ROMEU DE ARMAS, ANTONIo:Mallorquines en el Atlántico. - En «Ho-
menaje a Elías Serra Rafols», III (IHE n.O 97872), 261-276. 
Transcripción y estudio de tres documentos del siglo XIV sobre navegacio-
nes mallorquinas en el Atlántico. - R. O. 
77-654 ROSELLÓ VAQUER, RAMON: Inquisició criminal contra Jaume Llull i 
el seu cunyat Arnau Gener de Manacor (1385). - «Fontes rerum ba-
learium» (Palma de Mallorca), II, núm. 1 (1978), 161-180. . 
Transcripción. Interesante para el conocimiento de la vida cotidiana.-
G. Ll. 
77-655 ROSSELLÓ LUTERAs, J OAN: Registra collationum Ecclesie Maioricensis. 
S. XIV. - «Fontes rerum balearium» (Palma), I (1977), 113-256: 11, 
núm. 1 (1978), 81-160. 
Transcripción íntegra del primer registro de colaciones de beneficios de la 
curia episcopal de Mallorca. En la primera parte recoge 604 piezas; en la 
segunda alcanza hasta la 917. Queda en 1375 y continuará. - G. Ll. 
77-656 PACK, R. A.; HAMILTON, R.: Rodericus de Majoricís: Tractatus Ciro-
mancie. - «Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen 
Age», núm. 46 (1971), 271-305. 
Texto conservado en tres manuscritos, en los que se atribuye a este perso-
naje, que por lo demás es desconocido. Para su elaboración, el autor tuvo 
en cuenta el paralelo tratado pseudo aristotélico. La última «autoridad» 
citada parece ser la de Alberto el Grande, por lo que el texto debe datarse 
a fines del siglo XIII o principios del XIV. - J. P. E. 
77-657 LLOMPART, GABRIEL: Miscelánea de arquitectura y plástica sacra ma-
llorquina (siglos XII-XVI). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XLVI (=«Miscellanea Biblioteca Balmes ... », 1973[1975]), 83-
114 + 3 láms. 
Publica 29 documentos de los archivos históricos de Mallorca y Capitular 
de la Catedral (1256-1422), casi todos contratos, en los que se hallan noticias 
de la construcción de la catedral y de .otras iglesias de la ciudad, y de los 
pueblos de la isla y su decoración, sufragados por los eclesiásticos o por los 
oficios; noticias de la destrucción del cementerio judío, de la construcción 
del nuevo hospital general, etc. Con numerosos nombres de artistas loca-
les y franceses. Falta la regesta de los documentos. - C. B. 
Corona de Castilla 
77-658 SANTIAGO y RODRíGUEZ, MIGUEL: Los viajes de don Fernando Guanar-
teme. a la Península y el final de la conquista de Gran Canaria.-
En «Homenaje a Elias Serra Rafols», IV (IHE n.O 97872), 329-377, 1 h. 
phigable. 
Noticias documentales sobre dos reyes indígenas de Gran Canaria y sus 
viajes a la Península a fines del siglo xv. - R. O. 
77-659 Huelva en la Andalucía del siglo XV (II Jornadas de Estudios Me-
dievales en Andalucía). - Instituto de Estudios Onubenses «Padre 
Marchena». - Huelva, 1976. - 127 p. (18,5 X 11). 
Reúne cuatro trabajos de gran interés para la historia de Huelva que se 
reseñan por separado (IHE n.O' 77-661, 77-677, 77-678 y 77-700). - M. M. V. 
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77-660 MACPHERSON, IAN: Juan Manuel Studies. - Ed. by ... - Tainesis Books 
Limited. - London, 1977. -199 p. (233 X 154). 
Diez estudios sobre la vida y obra literaria de Don Juan Manuel y una bi-
bliografía de obras recientes. Escritos por sendos especialistas, los estudios 
son de buena calidad y se publican aquí por primera vez Se reseñan aparte 
los que tienen especial interés histórico IHE n.O' 77-662, 77-669, 77-694 Y 77-
696).-D. L. 
77-661 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Los señoríos medievales onubenses. 
- "Huelva en la Andalucía del siglo xv» (IHE n.O 77-659), 65-97. 
Interesante estudio de los señoríos de Huelva en la Baja Edad Media, ana-
lizando los caracteres institucionales, las peculiaridades de la sociedad, sus 
medios de vida, etc., llegando a la conclusión de que hubo un gran frac-
cionamiento de la propiedad, un claro predominio de lo rural sobre lo ur-
bano y una notoria ausencia de alto clero y alta nobleza, lo que repercutirá 
en la posterior evolución de la tierra onubense de forma muy principal. 
-M.M. V. 
77-662 DUNN, PETER N.: The Structures of Didacticism: Priva te Myths and 
Public Fictions. - En «Juan Manuel Studies» (IHE n.O 77-660), 53-67. 
Estudio de las ideas obsesionan tes que tenía Don Juan Manuel sobre su 
propia posición social, la familia real, la caballería y la ejemplaridad. Dada 
su actuación política, y su influencia intelectual y social, estas ideas inte-
resan igualmente a la historia política del XIV como a la intelectual. - D. L. 
77-663 PRETEL MARiN, AURELIO: Fondos Medievales del Archivo Municipal 
de Alcaraz. - Ayuntamiento de Alcaraz. - Alcaraz, 1976. - 50 p. 
Catalogación de los fondos del Archivo Municipal de Alcaraz, correspondien-
tes al período que va desde el reinado de Fernando III el Santo hasta Car-
los V; en su mayoría cartas reales. Muy interesantes para el estudio de la 
historia local y nacional. - J. A. P. 
77-664 SEGURA MORENO, MANUEL: Estudio del Códice Gótico (siglo XIII) de 
la Catedral de Jaén. - Instituto de Estudios Giennenses. - Diputa-
ción Provincial. - Jaén, 1976. - 233 p. + 39 láms. (28 x 22). 
Analiza, primero, los tres ejemplares que constituyen el Códice, haciendo 
hincapié en los amanuenses de cada uno, los tipos de escritura y los ras-
gos diferenciadores. Ya, en el estudio propiamente dicho, describe los do-
cumentos latinos y en romance, con transcripción íntegra de los mismos y 
traducción en el caso de los que están escritos en lengua clásica. Dedica, 
además, unos capítulos a prosopografía, ambientaCión histórica, toponimia 
y antroponimia. Facilita el manejo de la obra un índice de nombres pro-
pios y autores y otro de antropónimos ~ topónimos. - J. A. J. 
77-665 GARcíA, MICHEL: A propos de la Chronique du Connétable Miguel 
Lucas de lranzo. - «Bulletin Hispanique», LXXV, núms. 1-2 (1973), 
5-39. 
Análisis de los Hechos de don Miguel Lucas de lranzo, valiosa crónica que 
narra la vida en Jaén de Miguel Lucas, desde su investidura como condes-
table por Enrique IV en 1458 hasta 1471, dos años antes dé su muerte. La 
crónica se estudia bajo dos aspectos: -la unidad de la redacción, que se de-
secha para admitir una primera composición en vida del condestable, que 
alcanza hasta 1464, y una posterior prolongación, interrumpida bruscamen-
te; en segundo lugar, mediante comparaciones entre varias obras coetá-
neas. Se formula la hipótesis de que el autor no fue único, sino que fueron 
dos secretarios sucesivos del condestable. - M. M. V. . . 
77-666 DtAZ MARTÍN, LUIS VICENTE: Un documento original de la reina doña 
Blanca, mujer de Pedro 1 de Castilla. - «Hispania» (Mádrid), 
XXXIV, núm. 128 (1974), 669-685. 
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Publica el único documento 'conocido de esta reina castellana (1353), con-
servado en el archivo del monasterio de Santa María la Real de Arévalo, 
y comenta algunos de los episodios biográficos de la misma y de sus rela-
ciones con su esposo Pedro I de'Castilla.-J.'C. 
77-667 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR: Fernando IV de Castilla (1295-1312). La 
guerra civil y el predominio de la nobleza. - Prólogo de Luis Suá-
rez Fernández. - Colegio Universitario de Alava (Vitoria). Universi-
dad de Valladolid. - Vitoria, 1976. - 403 p. (24 X 17). 
Fernando IV es, sin duda, uno de los reyes castellanos menos estudiado y 
por ello el profesor González ha dedicado su investigación a este período 
de finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV, en el que ha centrado su 
Tesis Doctoral. Debido a esta carencia de estudios el autor tiene que dar 
prioridad a los aspectos políticos a los que dedica casi toda su obra: gue-
rra civil hasta 1304 centrada en la cuestión dinástica; predominio de la no-
bleza intentando dirigir la política real y finalmente la actividad recon-
quistadora. No se olvidan los aspectos socioeconómicos, aunque no se de-
diquen apartados a este menester y los cite como causas que determinaron 
los distintos hechos políticas. - P. L. 
77-668 PHILLIPS, WILLIAM, D. JR.: Enrique IV and the Crisis of Fifteenth-
Century Castile 1425-1480. - The mediaeval Academy of America.-
(Speculum anniversary Monographs three). - Cambridge, Massachu-
setts, 1978. - X + 137 p. (23 x 15). 
Síntesis sobre el siglo xv conceptuado como la época crucial en la cual na-
cen las instituciones y las ideas políticas que hicieron posible la Edad de 
Oro española. Corresponde al reinado (1454-1474) de Enrique IV de Cas-
tilla. Considera en su corta duración, el caos en que terminó el reino y la 
crisis de sucesión y los procedimientos usados por Isabel para acceder al 
trono de su hermano. Destaca la continuidad de la política de los Trastá-
maras, rehabilitando en la medida de lo posible la persona y las ideas de 
Enrique IV, que fracasaron por su indecisión y debilidad de voluntad, pero 
que prosperaron gracias a la energía y la tenacidad de los Reyes Católicos. 
Estas reflexiones sobre Castilla en sus últimos años medievales y los jui-
cios equilibrados y mesurados se expresan en un inglés sencillo y claro y 
un estilo denso y conciso con un plan tradicional. Las fuentes, manuscri-
tas e impresos, se indican en una amplia bibliografía. No hay índice.-
M.H. 0 
77-669 VALDE6N BARUQUE, JULIO: Las tensiones sociales en Castilla en tiem-
" pos de Don Juan Manuel. - En «Juan Manuel Studies» (IHE n.O 
77-660), 181-192. 
útil recopilación de las referencias, en las crónicas de la primera mitad del 
siglo XIV, a actos de violencia, luchas de bandos urbanos y tensiones so-
ciales, que se explican con la hipótesis de una baja de rentas señoriales 
en época inflacionista. Sólo se emplean algunas de las crónicas y falta la 
investigación archivística. - D. L. 
77-670 DE CÁCERES, FRANCISCO IGNACIO: La Rochela, una victoria montañesa. 
- «Altamira» (Santander), núm. 1 (1972),5-33,5 fotografías, 2 mapas. 
En siete apartados estudia la participación de la escuadra castellana en la 
batalla de La Rochela (24 junio 1372). Analiza brevemente la causa a nivel 
político y económico de la entrada de Castilla en la guerra de los 100 años, 
la evolución y técnica utilizada por la escuadra castellana en dicha batalla, 
así como los intereses comerciales de Castilla por el dominio de esta zona. 
Bibliografía. - J. Rs. . ',' 
77-671- RODRíGUEZ MOLINA; -JosÉ: El reino de Jaén en la Baja Edad Media. 
Aspectós demográficos 'y económicos. - Universidad de Granada.-
Granada, '1978. - 309 p~ (24 X 17). 
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El autor publicó en 1975 y bajo el mismo título una primera edición de 
esta obra· que había sido la materia de una conferencia. Agotada dicha 
obra y debido a que el profesor Rodríguez siguió profundizando en el tema, 
nos ofrece en esta segunda edición una visión más amplia de los aspectos 
demográficos y económicos del alto Guadalquivir, junto a los jurídicos y 
administrativos con los que inicia su estudio para enmarcar el cuadro geo-
gráfico en que se desarrolla. Desde la vertiente demográfica aprecia un 
incremento de su población en el siglo xv que continuaría en el siglo XVI 
siendo inferior en la siguiente centuria a causa de la crisis. El origen de 
los pobladores, tras la conquista, está unido al de los grandes nobles pro-
cedentes de la zona Nordeste. La economía está basada en la agricultura 
y ganadería y en menor grado en la actividad artesanal y finalmente la 
comercial. - P. L. 
77·672 Mox6, SALVADOR DE: Los judíos castellanos en el reinado de Alton-
so XI (Conclusión). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVI, núm. 
1 (1976), 37-120. 
Cf. IHE n.O 88437. Publica, en transcripción íntegra, 35 documentos del Ar-
chivo Histórico Nacional entre los años 1313 y 1350, referentes a judíos. 
Ocho de ellos (núms. 2, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 31) son documentos reales.-
J. R. S. . 
77-673 GONZALO MAESO, DAVID: Aportaciones a la historia de la judería de 
Soria. - «Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 56 (1978), 153-168. 
Recopilación de datos sobre judíos notables sorianos de los siglos XIII-XV, 
siguiendo la línea marcada por el autor en La judería de Soria y el rabino 
José Albó. - R. O. 
77-674 CARRETE FARRONDO, CARLOS: El repartimiento de Huete de 1290. 
- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVI, núm. 1 (1976), 121-140. 
Edición crítica de este documento fiscal tan socorrido en la historia de los 
judíos castellanos. Se basa en dos manuscritos (Archivo Histórico Nacio-
nal y Biblioteca Nacional, que es copia del primero), más nueve ediciones 
íntegras, amén de otras fragmentarias. En nota indica las discrepancias y 
errores más notables cometidos por los anteriores editores. - J. R. S. 
77-675 LEÓN TELLO. PILAR: Judíos toledanos víctimas de la Peste Negra.-
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVII, núm. 1-2 (=«Volumen en 
homenaje al prof. Cantera Burgos, de sus discípulos», 1977), 333-337. 
En busca de· datos sobre la mortalidad de la peste negra en Castilla la 
Nueva, utiliza una fuente histórica singular: los famosos epitafios hebreos 
de Toledo, intentando agrupar los nombres por familias. Aporta datos para 
una posible identificación del hasta hoy desconocido transcriptor de los 
epitafios: un judío de nombre Guindix que estuvo en Toledo en 1511 aéom-
pañando una embajada del rey de Tremecén. - J. R. S. 
77-676 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO: Los mozárabes toledanos desde el siglo 
XI hasta el cardenal Cisneros. - En «Historia Mozárabe» (IHE n.· 
77-72), 79·90. 
Consideraciones sobre el número (¿de 3000 habitantes, unos 500?), su condi-
ción social v las relaciones entre mozárabes y castellanos, a propósito de 
trabajos reéientes de Reyna Pastor de Togneri (cf. IHE n.O' 86991 y 98400). 
-M.R. 
77-677 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Aspectos de la economía rural andaluza 
en el siglo XV. - «Huelva en la Andalucía del siglo xv(IHEn.' 
77-659), 13-36. . . 
Breve estudio de las condiciones del campo andaluz en el siglo XV, conclu-
yendo que hubo una gran prosperidad económica en ese siglo, frenada sólo 
ocasionalmente por los años de crisis cerealícola. Avanzó la gran propie-
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dad, aunque sin llegar nunca a anular la pequeña y la mediana,. y, por últi-
mo, se dio una gran especialización en los cultivos, destacando los cerea-
les, vid, olivos y frutos secos. - M. M. V. 
77-678 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO: La tierra realenga de Huel-
va en el siglo XV. - «Huelva en la Andalucía del siglo xv» (IHE n." 
77-659), 37-64, 1 mapa. 
Análisis de la situación de las tierras de realengo en Huelva, dedicando es· 
pecial atención a su formación y, muy particularmente, a su población: creo 
cimiento, epidemias, emigraciones, etc., para pasar posteriormente al estu-
dio de la economía -agrícola y ganadera- y a los bienes de los poblado-
res. - M. M. V. 
77-679 JRDÁN DE Asso, IGNACIO; MANUEL RODRÍGUEZ, MIGUEL DE: El Fuero 
Viejo de Castilla .... - Lex Nova. - Valladolid, 1975. - LVI + 143 p. 
(28 x 21). 
Reproducción anastática (pero en tamaño más reducido) de la primera edi-
ción impresa del Fuero Viejo de Castilla (Madrid, 1771), texto anónimo y 
privado de mediados del siglo XIII y una de las fuentes más amplias del 
derecho territorial de Castilla la Vieja, especialmente señorial, y en la for-
ma sistemática (por libros y títulos) que adoptó a mediados del siglo XIV. 
Los autores aunque sobre copias manuscritas defectuosas ofrecen una es-
timable edición de este código, única existente y reproducida con posterio-
ridad. Extenso Discurso preliminar sobre su formación, fuentes e influen-
cias, superado en la actualidad por los estudios de Galo Sánchez y copiosas 
anotaciones legales e históricas a su texto, reflejo de la amplia erudición 
de aquéllos. - J. F. R. 
77-680 GARCfA-GALLO, ALFONSO: Nuevas observaciones sobre la obra legisla-
tiva de Alfonso X. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLVI (1976), 609-670. 
Trabajo importante e innovador en el que A. García-Gallo, tomando como 
base la edición y análisis de uno de los códices de las Partidas por Juan 
Antonio Arias Bonet, replantea sus propios trabajos que publicara hace 
veinticinco años sobre la referida obra legislativa y las conexas con ella. 
Reafirmándose en diversos puntos, rectificando ligeramente alguno y am-
pliando otros, el autor expone una visión altamente sugestiva sobre la obra 
legislativa que se extiende desde el reinado de Alfonso X hasta el de Al-
fonso XI, que tiene su arranque en el texto que conocemos como Espec-
táculo, el cual, y en época posterior al rey Sabio, genera una obra doctri-
nal, las Partidas, que Alfonso XI elevará a texto legislativo adoptando la 
versión cortesana, y una obra práctica, el Fuero Real, que se impondrá 
como texto de aplicación en la corte real. La presente visión se convertirá 
en eje de los estudios futuros relativos a las fuentes legislativas castella-
nas de la Baja Edad Media. - J. L. A. 
77-681 GRASSOTl, HILDA: El deber y el derecho de hacer guerra y paz en 
León y Castilla. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Ai-
res), LIX-LX (1976), 221-296. 
La autora plantea el problema del origen y significación del compromiso 
de «hacer guerra y paz» impuesto de modo explícito por los reyes castella-
nos y leoneses desde fines del siglo XII y sobre todo en el XIII y XIV, a los 
vasallos, especialmente tenentes o donatarios de castillos y fortalezas. Es-
tudia también el consiguiente derecho y reserva del soberano de hacer la 
guerra y paz desde dichos castillos, que no se encuentra en épocas ante-
riores, aun presupuesta la obligación general de todos los súbditos de acu-
dir al llamamiento regio. Halla este origen en los compromisos y pactos de 
índole nobiliaria y feudal, anudados abundantemente en Cataluña desde 
mediados del siglo Xl y mediados del XII, aparte de su prolongación ulte-
rior, que imponían tales deberes, no ya como mero deber feudal, sino 
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como específica secuela de la tenencia de un castillo o unidad defensiva. 
El paso al territorio castellano-leonés· se operaría a fines del siglo XII a 
raíz del amplio movimiento de relaciones familiares y políticas de Al-
fonso VII, con Alfonso II de Aragón y se prodigaría en el reino unido cas-
tellano-leonés, desde mediados del siglo XIII, por la abundancia de casti-
llos en sus anchos territorios conquistados en Andalucía, y la necesidad de 
asegurar su defensa, bajo reinados débiles (Alfonso X y sucesores). La 
constancia de tal deber por los tenentes o donatarios de fortalezas, co-
rrespondería a uno de los fines del Estado medieval: la defensa del reino, 
y vendría, de ordinario, a identificarse con el deber militar del fonsado, 
cumplimentado en tales casos, de modo positivo (guerra) y negativo (paz y 
orden) según mandamiento regio, con base en el correspondiente castillo. 
-J. F. R. 
77-682 RUIZ, TEÓFILO F.: The transformation of the castilian municipalities. 
The case of Burgos. 1248-1350. - «Past and Present», núm. 77 (1977), 
3-32. 
Estudio de la evolución social del municipio de Burgos en la segunda mi-
tad del siglo XIII y primera del XIV, con especial atención a la posición 
económica y política de la «caballería villana». Abundante bibliografía.-
P. M. 
77-683 SANZ FUENTES, M.a JOSEFA; SIMÓ RODRÍGUEZ, M.a ISABEL: Catálogo de 
documentos contenidos en los libros de Cabildo del Concejo de Se-
villa. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla. (Serie: Filosofía 
y Letras, 33). - Sevilla, 1975. - 433 p. (24,5 x 17). 
Se ofrece a modo de regesto 2398 documentos, todos ellos del siglo xv, que 
fueron incluidos en los libros de actas capitulares del Ayuntamiento sevi-
llano. El catálogo está dividido en tres apartados: el primero, del número 
1 al 1023, contiene aquellos documentos que llevan fecha explícita de su 
expedición; el segundo, del número 1024 al 2355, lo forman los que no pre-
sentan fecha consignada, pero en ellos consta la fecha de su presentación 
en Cabildo, y el tercero, del número 2356 al 2398, abarca los documentos sin 
fecha de expedición ni de presentación. Concluye con los índices toponími-
co, antroponímico y de materias.-J. A. J. 
77-684 PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO: Menosprecio de la justicia (Notas so-
bre la alteración del orden por los oficiales de la Administración de 
Justicia en un pleito bajomedieval). - En «Homenaje a Emilio Gó-
mez Orbaneja» (IHE n.O 77-10), 387-391. 
Edición y comentario de una carta de Juan II (6 diciembre 1427) sobre un 
alcalde de la ciudad de Murcia que había sido encarcelado por provocar 
un altercado durante un pleito. - M. E. 
77-685 BARRERO, ANA M.a: La f.amilia de los Fueros de Cuenca. - «Anuario 
de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLVI (1976), 713-725. 
Detectando el interés que suscita la denominada «familia de los Fueros de 
Cuenca», y que se reflejan en dos ediciones de textos, como son las de J. 
Gutiérrez Cuadrado (IHE n.O 97021) y J. Caruana, y una obra institucional, 
como la de A. García Ulecia, la autora defiende a la historiografía jurídica 
de los ataques de supuesta despreocupación que ha vertido J. Carnana, cuya 
edición del Fuero de Ternel considera muy inferior a la del Fuero de Béjar 
por J. Gutiérrez Cuadrado. La indicada defensa se realiza\ mostrando los 
avances experimentados en los últimos años por parte de la referida his-
toriografía jurídica en relación al tema e indicando las líneas en las que de-
ben apoyarse los futuros trabajos, algunos de ellos en marcha. - J. L. A. 
77-686 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Panorama de la real Hacienda cas-
tellana en el siglo XV. - En «Itinerario histórico de la Intervención 
General de la Administración del Estado» (IHE n.O 98064), 13-38. 
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Resumen, de la obra del mismo autor, La Hacienda real de Castilla en el 
siglo' XV (IHE n.O 97035), con especial atención, dada la naturaleza del vo-
lumen en que se inserta, a las instituciones de control del gasto público. 
Aunque publicado sin notas, constituye una excelente introducción, perfec-
tamente sistematizada, a la temática hacendística castellana de la Baja 
Edad Media.-P. M .. 
77-687 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ: Los sínodos de algunas diócesis castella-
nas y su valor para el conocimiento de la religiosidad medieval 
(siglos XIII al XV). - En «Homenaje a Elia's Serra Rafols», IV (IHE 
n.O 97872), 297-326. 
Notas sobre organización y contenido .de los sínodos provinciales y' rela-
ción de los celebrados en'los siglos XIII al xv en Castilla y León. - R. O. 
77-688 BARRERO GARCfA, ANA M.": Un formulario de Cancillería episcopal 
castellano leonés del "siglo XIII. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XLVI (1976), 671-711. 
Publicación del ms. 776 de la Biblioteca Central de la Diputación de Bar-
celona, catalogado como «Formulario jurídico del siglo XIII». La publica-
ción va precedida de un cuidado estudio, que encuadra el texto dentro del 
género del ars dictandi y lo sitúa como procedente de León y Castilla en-
tre 1220 y 1247. Comprende treinta y nueve documentos, sin ordenación 
sistemática ni de materias, que versan sobre aspectos eclesiásticos y laicos, 
los cuales se analizan a la vista del estado actual de la investigación en los 
distintos temas. - J. L. A. 
77-689 GONZÁLEZ MfNGUEZ, CÉSAR: Aportación a la historia eclesiástica de 
Vitoria en la Edad Media. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), 
XXXVIII (1977), 447-475. 
Edición y notas sobre un cuadernillo manuscrito del Archivo Municipal de 
Vitoria, que contiene -en su traslado notarial de 1497-, nueve documen-
tos sobre asuntos varios relacionados con los clérigos de Vitoria durante 
el reinado de Alfonso X de Castilla (1252-1284). A lo que es propiamente 
edición de este interesante documento, se añaden algunas notas sobre la 
antigua diócesis alavesa, sobre el contenido eclesiástico del Fuero de Vito-
ria y sobre el clero y la iglesia de esta ciudad durante la segunda mitad del 
siglo XIII.-J. G.-P. ' 
77690 WITTE, O. S. B., CHARLES-MARTIAL: Un faux en indulgences pour la 
conquéte des Hes Canarias (1411-1414). - En «Homenaje a Elias Se-
rra Rafols», III (IHE n.O 97872), 441-452. 
Notas sobre las indulgencias concedidas en i403 por Benedicto XIII para la 
conquista de las Canarias y las prohibiciones posteriores. - R. O. 
77-691 GONZÁLVEZ, RAMÓN: El arcediano lottré de Loaysa y las parroquias 
urbanas de Toledo en 1300. - En «Historia Mozárabe» (IHE n.O 
77-72), 91-148. 
Estudio minucioso de las 20' parroquias latinas y las 6 mozárabes de la 
ciudad, basado en los datos contenidos en una carta del arzobispo don, 
Gonzalo García Gudiel (1 mayo 1285), conservada en el Cód. Tol. 38-25 de la 
Biblioteca Capitular de Toledo, volumen escrito por encargo del arcediano 
Joffré de Loaysa. Examina los beneficios parroquiales, sus clases (raciones 
servideras y prestameras) y obligaciones, su distribución por parroquias, 
el número de clérigos (de 167 a 142 clérigos, de los cuales el 20 % eran mo-
zárabes, para una población de unas 25.000 almas, de las cuales unas 22.000 
criStianas, con 4.000 mozárabes aprox., y el resto judíos y musulmanes), la 
reducción de beneficios 'entre 1285 y 1307, Y consideraciones sobre la acción 
pastoral'"y 'las prescripciones litúrgicas a los mozárabes. Apéndice: texto de 
la carta de referencia, en la cual el arzobispo reduce los beneficios y orde-
n~ guardar el rito hispánico en las parroquias mozárabes. - M. R. 0 
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77-692 JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO: Santa Brígida de Suecia (t 1373) y los 
jerónimos españoles. - "Yermo» (El Paular), XII, núms. 1-2 (1974) 
3-14. ' 
Noticias históricas de la posible influencia de las Revelaciones de Santa 
Brígida en los inicios de la orden de San Jerónimo, motivada por el hecho 
de que Alfonso Fernández Pecha, obispo de Jaén (1359-1368), hermano de 
Pedro Fernández Pecha cofundador de los jerónimos, fuera en Roma di-
rector espiritual y secretario de la santa sueca (1369-1373), y en parte su 
albacea espiritual. - J. C. 
77-693 LADERO QUESADA, MIGUEL A.: La Orden Militar de San Juan en Anda-
lucía. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LIX, núm. 180 (1976), 129-
139 + 1 lám. 
Se reproduce el privilegio rodado de 1241 por el que Fernando 111 hace 
merced de Lora y Setetilla a la orden de San Juan, y otros dos documen-
tos reales del siglo XIII, conteniendo mercedes suplementarias a dicha or-
den. Documentación del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Munici-
pal de Carmona. - A. D. 
77-694 CATALÁN, DIEGO: Don Juan Manuel ante el modelo alfonsí: El testi-
monio de la Crónica abreviada. - En "Juan Manuel Studies» (IHE 
n.O 77-660), 17-51. 
Primer estudio importante de la Crónica abreviada de Juan Manuel: la 
contrasta con varias versiones de la Crónica General de España y demues-
tra que sigue ·de cerca a la Estoria de España alfonsí hasta llegar a 1035; 
pero luego sigue una variedad de versiones, identifica algunas, recoge algu-
nos datos menos conocidos e indica las actitudes aristocráticas y ligera-
mente antimonárquicas que tuviesen dichas fuentes. Así empieza a perfi-
lar una revolución historiográfica, en sentido nobiliario, al filo del 1300, al 
mismo tiempo que rastrea las etapas por las cuales pasó Juan Manuel 
como aprendiz de escritor. - D. L. 
77-695 WALLHEAD MUNUERA, CELIA: Three Tales from «El Conde Lucanor» 
and their arabic Counterparts. - En "Juan Manuel Studies» (IHE 
n.O 77-660), 101-117. 
Excelente estudio, de interés para la historia de las mentalidades, sobre tres 
cuentos de El Conde Lucanor (nÚms. 22 y 19, procedentes del Calila e Dim-
na, y 30, del Nafh at-tib, de Ahmad ibn Muhaminad), con fuentes árabes. 
Destaca la mayor afinidad a ellas del contenido que del tratamiento lite-
rario, y la unidad artística que les da el infante. La índole más oriental 
del último hace concluir a la autora que los relatos protagonizados por 
seres humanos, más que las fábulas de animales (de índole más universal), 
resultaban más adecuados para el conocimiento específico de otras cultu-
ras inspiradoras, tal las orientales en el caso de la España medieval.-
A. L. 
77-696 TATE, R. B.: The Infante Don Juan of Aragon and Don Juan Manuel. 
- En «Juan Manuel Studies» (IHE n.O 77-660), 169-179. 
Excelente estudio de las relaciones entre don Juan Manuel y su cuñado, 
don Juan de Aragón, arzobispo de Toledo; relaciones que pasaron de una 
enemistad mutua a una gran amistad personal y literaria. Se demuestra 
algo de la influencia que el arzobispo tuvo sobre el pensamiento del escri-
tor castellano, especialmente en su Libro de los estados. - D. L. 
77-697 RODRÍGUEZ DE LENA, PEDRO: Libro del Paso Honroso defendido por 
el excelente caballero Suero de Quiñones. - Nota preliminar de Mar-
tín de Riquer. - Espasa-Calpe. - Madrid, 1970. - 205 p. (20 X 12). 
Edición no venal de este curioso libro de historia sobre hechos personales. 
El profesor Riquer informa en su breve prólogo del carácter mixto, entre 
militar y suntuoso, que tenía el «paso de armas». Se habla asimismo de 
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los antecedentes literarios de los más famosos pasos de armas del siglo xv 
y del trasfondo de intención política del Paso Honroso. Finalmente, hay una 
referencia a la historia literaria y ediciones de esta obra. - J. F. G. 
77·698 [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LozoYA: Nuevos descubrimientos 
en el Alcázar de Segovia. - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CLXXI, núm. 3 (1974), 437-441, 2 láms. 
Noticia del hallazgo de un arco y una ventana del siglo XIII pertenecientes 
a las obras realizadas por Alfonso X. Se completa con el comentario de 
documentos del siglo XII alusivos al castillo edificado por' Alfonso VIII so-
bre una fortaleza anterior. - C. B. 
77-699 G6MEZ, RAFAEL: La estrella de Salomón, en la iglesia de San Isidoro 
de Sevilla. - «Archivo Hispanalense» (Sevilla), LVIII, núm. 177 (1975), 
81-85 + 6 láms. 
Significado religioso y cabalístico de la estrella de Salomón. El autor seña-
la su presencia frecuente en monumentos medievales y reproduce algunos. 
La estrella que figura en la portada de la iglesia de San Isidoro debe ser 
de comienzos del siglo XIV. - A. D. 
77-700 GONZÁLEZ G6MEZ, ANTONIO: Moguer, un señorío medieval en tierras 
de Huelva. - «Huelva en la Andalucia del siglo xv». (IHE n.O 77-659), 
99-127. 
Estudio en el que se analizan dos puntos bien diferenciados de la historia 
de Moguer: su conversión en villa de señorío y el gobierno de la familia 
Portocarrero, por una parte; y las características del lugar desde el punto 
de vista geográfico, demográfico, social y; especialmente, económico, por la 
otra.-M. M. V. 
77-701 G6MEZ-MENOR, JosÉ: La progenie hebrea del padre Pedro de Riba-
deneira, S.I. (hijo del jurado de Toledo Alvaro Husillo Ortiz de Cis-
neros). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVI, núm. 2 (1976), 301-
332 + 1 lám. 
Basándose en documentación notarial conservada en Toledo, el autor di-
vaga en torno a los apellidos de los padres del biógrafo de lñigo de Loyo-
la, dando por probado 10 que expresa el título del trabajo. Las diversas 
expresiones dubitativas que el autor usa (<<muy probablemente». «tal vez», 
«es muy probable», «debe identificarse») permiten dudar, no sólo de 10 que 
da por probado, sino también del carácter científico de tales genealogías. 
(Desde luego, es totalmente fantástico que los apellidos Husillo y Cabal 
sean una transposición de los nombres hebreos Uziel y Cahal). - J. R. S. 
Reino de Navarra 
77-702 OSTOLAZA, M.a ISABEL: Colección Diplomática de Roncesvalles (11?:l-
1300). - Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana, 
C.S.I.C. - Pamplona, 1978. - 590 p. + 8 láms. 24 X 16,5). 
Reúne un total de 358 documentos, 24 de los cuales corresponden al si-
glo XII, 113 a la primera mitad del XIII y 213 a la segunda; se añaden a ma-
nera de apéndice otros 8 del siglo XIV. En cada uno de ellos se indica la-
procedencia, su originalidad, las dimensiones y la bibliografía correspon-
diente en caso de estar publicado. Sirve de prólogo a la colección un estudio 
sobre el Archivo del Hospital de Roncesvalles y la organización de sus fon-
dos; también se analiza la documentación para seguir a grandes rasgos la 
historia de las encomiendas extranjeras y nacionales de Roncesvalles. Se 
incluye índice abreviado de documentos; de fondos de archivos; de docu-
mentos por su otorgante; por su naturaleza jurídica; de cargos monásticos 
y alfabético de nombres de persona y lugar. - J. A. J. 
77-703 GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: Documentos n'avarros en lengua occita-
9 - !HE - XXIII (1977) 
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na (primera serie). - «Anuario de Derecho Foral», 11 (1976-1977), 395-
729. 
Presenta la primera serie de documentos occitanos de Navarra (1232-1325) 
con un total de 204 piezas, procedentes de diversos archivos, utilísimos 
para señalar el motivo y la extensión de esta lengua escrita, pues compren-
de un período de unos 150 años ya que las 200 piezas más que espera el 
autor poder publicar inmediatamente, llegan hasta el año 1393. Además 
por el hecho de ser en su inmensa mayoría documentos notariales ofrece 
a la investigación materiales para el estudio del nacimiento y desarrollo de 
la institución del notariado en Navarra, así como de la aplicación del de-
recho foral en su doble vertiente de lo civil, penal o procesal por un lado 
y de lo que atañe a privilegios personales o locales de carácter económico. 
-J. A. J. 
77-704 LEROY, BEATRICE: Une familie de la «judería» de Tudela aux XIII et 
XIV siecles: Les Menir. - «Revue des f.tudes Juives» (Paris), 136, 
núm. 3-4 (1977), 277-295. 
Hilvana un gran número de datos documentales (sacados de los registros 
de Comptos del Archivo General de Navarra), la mayoría irrelevantes, so-
bre judíos de Tudela que se apellidaron Abenminir o Menir. - J. R. S. 
77-705 GARcfA-GRANERO FERNÁNDEZ, JUAN: Estudio sobre el capítulo 3, 20, 6 
del Fuero General de Navarra: un texto recibido del Derecho Ro-
mano. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLVI 
(1976), 225-345. 
Trabajo científicamente riguroso y documentado de palingenesia textual 
referido a un fragmento de Juliano que, interpolado por los compiladores 
justinianeos, pasa a diversas colecciones legales españolas, como el Fuero 
General de Navarra, fueros de Valencia y costumbres de Tortosa, así como 
a las costumbres de Saint-Amand, en Francia, si bien en forma distinta y 
por vía diferente. En el caso del Fuero General de Navarra puede haber 
sido la de los estudiantes que acudían a las Universidades francesas, don-
de lo tomarían de algún cuaderno de casos prácticos. Totalmente demostra-
da la tesis principal, siendo discutibles algunas conclusiones derivadas, en 
las que el autor se muestra algo dogmático y pasa por alto algunas mati-
zaciones realizadas por la historiografía jurídica. - J. L. A. 
Reino de Portugal 
77-706 MOREIRA DE SAM, A.: Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-
1537). - Vol. VI: (1456-1470). - Instituto de Alta Cultura. - Lisboa, 
1974. - xv + 676 p., 12 láms. 
Rec. Vicente Muñoz Delgado, «Estudios» (Madrid), núm. 111, XXXI (1975), 
567. Elogia el sentido crítico, la técnica depurada. Comprende unos 549 do-
cumentos; hay que destacar las relaciones con Salamanca. 1ndices: biblio-
gráfico de manuscritos e impresos, cronológico con la regesta de cada do-
cumento, analítico y de láminas. - N. e 
